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Señores miembros del jurado: 
 
Al cumplir con las disposiciones en vigencia establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Arquitectura y 
escuela de Arquitectura, someto a su criterio profesional de evaluación del 
presente trabajo de investigación titulado : “Criterios arquitectónicos para el 
diseño de un conjunto de viviendas para obreros en la ciudad de Chimbote, 
2018”, con el fin de conocer los problemas arquitectónicos que se dan en el 
diseño de viviendas que sean económicas y de fácil acceso para el desarrollo  
urbano- social de la ciudad de Chimbote. 
La presente  investigación está constituido por 6 capítulos, los cuales tienen 
como finalidad aportar conceptos arquitectónicos a la realidad de la ciudad de 
Chimbote, determinando así mediante el impacto de la arquitectura modular y 
el espacio eficiente, criterios de diseño de un conjunto de viviendas para 
obreros. 
Mediante el análisis de casos nacionales como: Conjunto Habitacional 
Chabuca Granda del arquitecto José García Bryce, Conjunto Residencial 
Limatambo de los arquitecto Borasino, Ferreyra, La Rosa, así como referentes 
teóricos tales como los textos del arquitecto Luis Miró Quesada “Introducción a 
la teoría del diseño” y el arquitecto Jorge Burga “Arquitectura Vernácula 
peruana, un análisis tipológico”, se busca realizar el contraste para determinar 
factores de diseño en conjuntos de vivienda que sean funcionales por su 
arquitectura, usuario  y  lugar determinado. 
En el Capítulo I,  se planeta y  describe el problema de investigación, así como 
explicar de manera concisa los referentes teóricos y referentes para el análisis 
de  casos nacionales e internacionales como base de estudio, realizando una 
reflexión rápida sobre las teorías e ideas de relevancia para la investigación. 
Además se define los objetivos  y el lugar donde se realizará la investigación de 
campo. 
En el Capítulo II, se realiza el análisis de la base teórica así como una reflexión 
de las mismas, determinando  la interpretación conceptual que servirán como 
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principios de diseño del proyecto, se investiga además referentes históricos en 
base al diseño de viviendas para obreros, con la finalidad de encontrar 
antecedentes de tipología y política arquitectónica, también se realiza el 
planteamiento del marco normativo mediante el cual se definen las normas y 
leyes específicas para el tipo de proyecto que se realiza, generando así un 
sustento más real para el diseño del conjunto de viviendas para obreros. 
En el Capítulo III, Se identifica y describe el tipo de investigación 
correspondiente al proyecto y lo expuesto por la autora Esther Maya en su libro 
“Métodos y Técnicas de investigación”, además se realiza los cuadros de 
análisis conceptuales, con los cuales se ejecutaran los posteriores análisis de 
casos nacionales enfocándose principalmente en los conceptos de forma, 
espacio, función y semiótica. 
En el Capítulo IV, Se realiza el análisis detallado de dos casos nacionales: El 
conjunto residencial Limatambo de los arquitectos Borasino, Ferreyray  La 
Rosa  y El conjunto habitacional Chabuca Granda del arquitecto José García 
Bryce, los cuales corresponden al análisis mediante los conceptos dispuestos 
por los referentes teóricos, así como la conclusión de cada aporte, desventaja y 
cuadro de áreas del diseño de cada uno. 
En el Capítulo V, se realiza la discusión de resultados, se determina las 
conclusiones y las recomendaciones para el diseño de un conjunto de 
viviendas para obreros, que sean económicas y sobre todo funcionales. 
En el Capítulo VI, se presenta la bibliografía y anexos correspondientes. 
Anticipadamente agradezco las apreciaciones y  sugerencias que se tenga en el 
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El presente proyecto de investigación titulado “Criterios arquitectónicos para el 
diseño de un conjunto de viviendas para obreros en la ciudad de Chimbote, 
2018”, determina los criterios arquitectónicos para el diseño de un conjunto de 
viviendas para obreros en base a los aportes en el sistema constructivo 
modular y el diseño de un espacio eficiente. 
Mediante el cual se busca generar viviendas que se adapten a las necesidades 
de un usuario de nivel socio económico bajo, de tal forma que se muestre que 
se puede diseñar viviendas sociales económicas y con un diseño habitable en 
la ciudad de Chimbote. 
Centrándose en el problema de investigación en arquitectura en base a los 
aportes dispuestos como solución de los mismos, como es el caso de la 
construcción negligente de las viviendas y el no diseño de las áreas públicas en 
la zona de H.U.P LAS BRISAS en la ciudad de Chimbote. 
Se emplea conceptos arquitectónicos con la finalidad de determinar los criterios 
de diseño coherentes y pertinentes para el lugar en donde se ubica, así como  
referentes de análisis de casos para elaborar los criterios a analizar en los 
casos nacionales e internaciones 
Para el cual se elaboraron herramientas de medición como fichas de 
observación y cuadros de análisis de cada concepto arquitectónico y teoría  
analizada, además de matrices en las que se concentre de forma resumida 
todos los datos en los que se basara el análisis. 
Concluyendo así a través del contraste, la recomendación de diseño para el 
conjunto de viviendas para obreros, y la propuesta de diseño final del proyecto 
a elaborar en el lugar, cumpliendo con las recomendaciones y criterios 
arquitectónicos así como resolviendo el problema de investigación ya 
mencionado. 
Palabras Claves: Vivienda para obreros, construcción Modular, vivienda 





The present research project determines the architectural criteria for the design 
of a group of housing for workers based on the contributions in the modular 
construction system and the design of an efficient space. 
Through which seeks to generate housing that is adapted to the needs of a user 
of low socio-economic level, so that it shows that you can design affordable 
social housing with a habitable design in the city of Chimbote. 
Focusing on the problem of research in architecture based on the contributions 
provided as a solution to them, as is the case of the negligent construction of 
housing and the non-design of public areas in the area of HUP LAS BRISAS in 
the city of Chimbote 
Architectural concepts are used in order to determine the coherent and relevant 
design criteria for the place where it is located, as well as references of case 
analysis to develop the criteria to be analyzed in national and international 
cases. 
For which measurement tools were developed as observation sheets and 
analysis of each architectural concept and theory analyzed, in addition to 
matrices that summarize all the data on which the analysis will be based. 
Concluding through the contrast the design recommendation for the group of 
houses for workers, and the final proposal of the possible project to be 
developed in the place, complying with the architectural recommendations and 
criteria as well as responding to the aforementioned research problem. 
 






FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
TÍTULO: Criterios arquitectónicos para el diseño de un conjunto de viviendas 
para obreros en la ciudad de Chimbote. 
TEMA: El presente proyecto de investigación, determina los criterios 
arquitectónicos  para el diseño de un Conjunto de viviendas para obreros con la 
finalidad de: 
 Aportar al desarrollo  laboral de la ciudad, aprovechando los factores 
industriales como la pesca, la minería y la metalurgia.  
 Determinar viviendas en un conjunto, proponiendo equipamientos 
laborales, educativos y de  salud como estrategia de sostenibilidad.  
 Mediante el sistema constructivo modular proponer una alternativa para 
la ciudad, realizando así un proyecto ecológico, flexible y sobre todo 
eficiente. 
 En base a los conceptos Espaciales como  Forma, proporción y calidad 
del espacio, aportar a la interacción del proyecto con la ciudad, y 
proponer de esta manera un diseño espacial de calidad para los 
usuarios.  
REFERENCIAS TEÓRICAS:  
 Arq. Luis Miró Quesada Garland: Introducción a la teoría del diseño 
arquitectónico:1 
- ¿Por qué?: Porque es un arquitecto reconocido a nivel nacional, y la 
obra mencionada es un análisis del espacio de manera completa, desde 
un enfoque crítico y basado en teorías de   arquitectos famosos a nivel  
mundial. 
- ¿Para qué?: este referente me servirá para poder proponer principios 
de calidad espacial  
 
                                                          
1
 Miró Quesada L,(2003), Introducción a la teoría del diseño arquitectónico, El Comercio, Lima, Perú.  
Imagen N° 1: Sector Laboral pesca 
Fuente: Google  
Imagen N° 2: Sector laboral Minería 
Fuente: Google 
Imagen N°3: Sistema constructivo no convencional 
Fuente: www.Nomadite.com 




 Arq. Kenneth Frampton: Historia crítica de la arquitectura 
moderna2: 
- ¿Por qué?: Porque es un arquitecto reconocido por su trabajo de 
investigación en Europa, la obra mencionada es una crítica, análisis y 
exposición de la arquitectura moderna en el mundo 
- ¿Para qué?: Este referente servirá para identificar ideas de diseño, y 
una propuesta que sea Irrepetible, apropiada y singular. 
 Arq. Jorge Burga Bartra: Arquitectura Vernácula peruana un 
análisis tipológico3:  
- ¿Por qué?: El arquitecto es reconocido por sus obras a nivel nacional, y 
la obra mencionada es un análisis enfocado en la conceptualización de 
la vivienda en el Perú. 
-¿Para qué?: Este referente servirá para identificarlas cualidades y 
características que poseen las viviendas en el Perú.  
 Arq. Josep María Montaner: La arquitectura de la vivienda 
Colectiva4: 
-¿Por qué?: el arquitecto es un referente reconocido en España y 
Latinoamérica por sus trabajos de investigación, y la obra mencionada 
es un análisis de la vivienda colectiva en la ciudad. 
-¿Para qué?: Este libro servirá para identificar el protagonismo que tiene 
la vivienda colectiva así como identificar cuáles son los principios para el 
diseño de un conjunto de viviendas. 
 
 
                                                          
2
 Frampton K., (1981), Historia critica de la arquitectura moderna, Gustavo Gili, Barcelona, España. 
3
 Burga B.,(2010), Arquitectura Vernácula Peruana un análisis tipológico, Colegio de arquitectos, Lima , 
Perú 
4
 Montaner J,.(2005), La arquitectura de la vivienda colectiva, Reverte, Lima, Perú. 
Imagen N° 5: Espacio  protagonista 
Fuente: Pinterest 
Imagen N° 6: Espacio- transformación y ritmo 
Fuente: Pinterest 
¿Qué?: Ilustración del tema e ideas  del proyecto 
¿Por qué?: Genera un mayor entendimiento de las ideas y razones 
por la cual se plantea el proyecto. 
¿Para qué?: Para explicar mejor cual es el objetivo a través de 
ilustraciones. 
Ilustración de Ideas y Conceptos. 
Fuente: Varios 




Figura 1: Mapa conceptual de referentes teóricos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
OBRAS NACIONALES: (Ver Mapa Conceptual N° 1). 
 Conjunto Habitacional Chabuca Granda- Arq. José García Bryce: 
-¿Por qué?: Es una obra reconocida a nivel nacional por su composición 
formal y espacios de calidad, la estética y adaptación con el contexto la 
hacen un excelente referente de vivienda, confort y buena arquitectura, 
además de ser diseñado por uno de los arquitectos más representativos  
del Perú. 
-¿Para qué?: este referente me servirá para entender como un espacio  














 Unidad Vecinal Matute- Arq. Santiago Agurto, Arq. Enrique Ciriani: 
-¿Por qué?: Es un proyecto enfocado originalmente para obreros, así 
como ser uno de los primeros conjuntos residenciales de Latinoamérica 
hacen del proyecto un excelente referente, además fue diseñado por 2 
arquitectos de renombre en el Perú. 
-¿Para qué?: Este referente me ayudara a determinar la función más 
económica y funcional para mi propuesta, a enfocar mejor las 
necesidades del usuario y como resolverlas. 
 Conjunto Residencial Limatambo- Arqs. Ledgard, Ferreyra, Borasino, 
Gutiérrez, La rosa: 
-¿Por qué?: Es un proyecto que se caracteriza por ser una obra 
eficiente, con departamentos y espacios comunes que generan confort e 
interacción entre los usuarios, es reconocido a nivel nacional por su 
calidad arquitectónica, fue diseñada por un equipo de arquitectos 
reconocidos por sus trabajos. 
-¿Para qué?: Este referente servirá para comprender como generar 
confort y habitabilidad. 
 Conjunto Residencial San Felipe- Arq. Mario Bernuy, Arq. Enrique 
Ciriani: 
-¿Por qué?: Es un proyecto reconocido por su eficiencia y calidad 
espacial, su estrategia de interacción del usuario y su estética 
arquitectónica, uno de los conjuntos residenciales de mayor envergadura 
a nivel nacional, diseñado la primera parte por arquitectos reconocidos a 
nivel nacional y en Europa. 
-¿Para qué?: Este referente servirá como ejemplo de buena arquitectura 
en vivienda. 
OBRAS INTERNACIONALES:  
 Edificio Quartier Schützenstrass- Arq. Aldo Rossi: 
-¿Por qué?: Porque es un edificio que genera una variedad en un 
conjunto, los materiales distintos generan una mayor comprensión del 
concepto que propone el arquitecto en la vivienda. 
-¿Para qué?: Servirá como ejemplo de variedad y adaptación así como 
ejemplo de espacialidad interior. 
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 Conjunto Habitacional de Marsella- Arq. Le Corbusier: 
-¿Por qué?: El edificio es único, el arquitecto propone la vivienda en un 
solo conjunto, y dentro de este conjunto los equipamientos por lo cual 
genera una estrategia de diseño particular. 
-¿Para qué?: servirá para entender que el diseño de un conjunto de 
viviendas  puede ser compacta. 
 La Quinta Monroy- Arq. Alejandro Aravena: 
-¿Por qué?: El edificio es reconocido por capacidad de expandirse, por 
su estrategia de economía y está diseñado por un uno de los arquitectos 
más reconocidos a nivel mundial. 
 Residencia Nueva Santa Fé - Arq. Rogelio Salmona 
-¿Por qué?: El edificio se compone por volúmenes regulares, y en su 
mayoría se propone la igualdad entre ellos por lo cual el trabajo espacial 
es más fluido, el uso de materiales como el ladrillo lo identifica.  
-¿Para qué?: Servirá como ejemplo de espacialidad y adaptación al 
lugar. 
CONCEPTOS PRINCIPALES-APORTE: (Ver Mapa Conceptual N° 2) 
 ESPACIALIDAD: Se propondrá el concepto de espacialidad en base al 
libro Introducción a la teoría del diseño arquitectónico del Arq. Luis Miró 
Quesada Garland, específicamente en los principios: 5 
 CALIDAD ESPACIAL: Según lo expuesto por el arquitecto Miró 
Quesada en el libro Introducción a la teoría del diseño, define a la 
calidad espacial como la interacción entre la continuidad, la 
transparencia, y las relaciones interiores y exteriores.  
 COLOR Y TEXTURA: Según lo expuesto por el arquitecto Miró 
Quesada en el libro Introducción a la teoría del diseño, determina que el 
espacio se define a nivel perceptual por lo cual el uso del color y textura 
dependiendo de factores perceptuales pueden generar que un espacio 
se habitable. 
 FORMA Y PROPORCIÓN: Según lo expuesto por el arquitecto Miró 
Quesada en el libro Introducción a la teoría del diseño, El espacio puede 
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¿Qué?: Mapa conceptual N° 1 resumen de los referentes y el interés 
para el proyecto de cada caso. 
¿Por qué?: Define mejor la importancia de cada referente nacional e 
internacional para el proyecto. 
¿Para qué?: para explicar mejor y de forma más directa que 
conceptos e ideas de los referentes importan para el proyecto. 
MAPA CONCEPTUAL N° 2: CONCEPTOS PRINCIPALES 
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ser diferente por su forma, así como en su proporción, dependerá de ello 
las sensaciones y percepciones en el usuario. 
 SISTEMA CONSTRUCTIVO: Para el diseño del conjunto se propone el 
sistema constructivo modular de concreto armado, el diseño a través de 
este sistema se realiza en base a los principios propuesto por los 
arquitectos Ryan E.Smith y John D.Quale los cuales determinan que el 
sistema constructivo debe ser flexible, eficiente y sobre todo 
económico.6 
CONCEPTOS SECUNDARIOS SEGÚN REFERENTES TEÓRICOS: 
Para el diseño teórico del proyecto de investigación se tomó en cuenta 3 
conceptos adicionales que servirán como principios para el diseño de la 
hipótesis, por lo cual es importante mencionarlos. 
 APROPIADO: Según El libro Arquitectura Vernácula un análisis 
tipológico por el arquitecto Jorge Burga se define a la vivienda como una 
interpretación del usuario pues esta es definido por su cultura y el lugar 
en donde habita por lo tanto la arquitectura en la vivienda debe estar 
sujeta a 3 aspectos para ser apropiado: el lugar, el usuario y el clima.7 
 ROL DE ENSEÑANZA: Según el libro La arquitectura de la vivienda 
colectiva del arquitecto Josep María Montaner define que la arquitectura 
en la vivienda debe tener el rol de enseñar a sus usuarios a habitar en 
ella y de cuidarla, pues logrando esto la arquitectura perdurara y será 
habitable siempre.8 
 ÚNICO: Según el libro Historia Critica de la arquitectura moderna, del 
arquitecto Kenneth Frampton determina que la arquitectura debe ser 
única, por responder a su tiempo y a su lugar, debe ser capaz de 
conversar con su entorno y encajar correctamente en su naturaleza.9  
 
 
                                                          
6
 Smith.E, Quale.D., (2017), Offsite Architecture Constructing the future , Routledge, New York, EE.UU. 
7
 Burga B.,(2010), Arquitectura Vernácula Peruana un análisis tipológico, Colegio de arquitectos, Lima , 
Perú 
8
 Montaner J,.(2005), La arquitectura de la vivienda colectiva, Reverte, Barcelona, España. 
9




¿Qué?: Mapa conceptual N° 2 Resumen de los conceptos más 
importantes para la investigación, teóricos y de aporte. 
¿Por qué?: Porque es importante resaltar y explicar los conceptos 
que servirán para la conceptualización de la hipótesis. 
¿Para qué?: este mapa conceptual sirve para explicar de forma 
breve conceptos que más adelante se profundizaran. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA:  
Espacialidad: Los espacios en la zona en la que se encuentra el proyecto de 
investigación carecen de principios de diseño en calidad espacial, según el Arq. 
Miró Quesada10 debe poseer continuidad, algo que no existe, pues las áreas de 
esparcimiento de las viviendas se limitan en una sola plazuela.  
Debe estar libre de obstáculos, en la realidad estos espacios solo son como 
caminos, es  muy cierto que no tienen obstáculos pero su diseño se limita en 
solo circulaciones, también menciona la  relación interior y exterior, espacio 
servido y servidor, esto no existe pues los espacios están libres sin elementos 
que rescaten un diseño más eficiente. 
Otro de los requisitos mencionados por el arquitecto es el color y la textura, 
este principio está mal concebido pues los colores que se usan no tiene ningún 
estudio psicológico, la mayoría de ellos están solo pintados con publicidad, la 
textura se limita en el veredas de cemento pulido.  
Otro aspecto es la forma y la proporción, este es un principio que no existe a la 
hora de diseñar pues las formas se limitan a los residuos de las manzanas, el 
diseño no propone ningún aspecto proporcional para la cantidad de usuarios y 
los tipos de necesidades. 
Sistemas constructivos: Según los arquitectos Ryan E. Smith y John D. 
Quale en el libro Offsite Architecture Constructing the future11, determina que la 
construcción debe ser flexible, es decir tener la capacidad de adaptarse y 
cambiar según la necesidad del  usuario, sin embargo esta no es una cualidad 
en la zona, pues el sistema de construcción convencional es estático.  
Otro requisito mencionado es que debe ser eficiente, es decir que la 
construcción pueda ser capaz de resistir sismos, albergar y proteger 
correctamente al usuario, sin embargo muchas viviendas se han realizado 
construcciones con materiales artesanales y en mal estado por lo cual no son 
eficientes y mucho menos seguras.  
                                                          
10
 Miró Quesada L,.(2003), Introducción a la teoría del diseño arquitectónico, El Comercio, Lima, Perú. 
11
 Smith.E, Quale.D., (2017), Offsite Architecture Constructing the future , Routledge, New York, EE.UU. 





Imagen N° 7: Ilustración de una plazuela 
en HUP Las brisas. 
Elaboración de edición: Propia 30-11-17 


























1.1 TEMA DE IVESTIGACIÓN: 
El presente proyecto de investigación, determina los criterios 
arquitectónicos para el diseño de  un Conjunto de viviendas para obreros, 
en base al estudio del sistema constructivo modular (Arquitectura 
Modular) y los principios de un espacio  eficiente, en la ciudad de 
Chimbote. 
Por ello se  determinó el análisis espacial en base al libro: Introducción a 
la teoría del diseño arquitectónico del arquitecto Luis Miró Quesada 
Garland; y en los sistemas constructivo alternativo en base al estudio 
realizado en el libro Offsite Architecture Constructing the future de los 
arquitectos Ryan E. Smith y John D. Quale. 
Estos criterios tienen la finalidad de proponer un  sistema constructivo 
alternativo para las viviendas de Chimbote y realzar los principios del 
espacio arquitectónico de los grandes Conjuntos Residenciales, 
proponiendo así a través del Conjunto de viviendas para obreros, el 
correcto diseño de las viviendas en la ciudad de Chimbote. 
Por ello se realizó un análisis de casos a nivel nacional como el Conjunto 
Habitacional Chabuca Granda- García Bryce, Unidad vecinal Matute- 
Ciriani y Agurto, Conjunto Residencial Limatambo- Borasino -Ledgard –La 
Rosa y el conjunto Residencial San Felipe- Enrique Ciriani y Mario 
Bernuy;  el diseño se enfocó en las viviendas como principal valor 
arquitectónico, así como documentar las visitas y mantener un registro 
fotográfico, que sirvan como muestra y sustentación. 
Concluyendo así mediante el análisis y el estudio de los conceptos 
teóricos establecidos en la calidad del espacio propuesto por el Arq. Luis 
Miró Quesada12 y el sistema constructivo modular analizado en el libro de 
los arquitectos Ryan E. Smith y John D. Quale13, el diseño de un conjunto 
de viviendas. 
 
                                                          
12
 Miró Quesada L,.(2003), Introducción a la teoría del diseño arquitectónico, El Comercio, Lima, Perú. 
13
 Smith.E, Quale.D., (2017), Offsite Architecture Constructing the future , Routledge, New York, EE.UU. 
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Figura 2: Mapa conceptual del tema de investigación 











Diseño de módulos 
con el máximo 
provecho de la 
iluminación y 
ubicación 
estratégica de los 
módulos para la 
ventilación 
cruzada. 
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¿QUÉ?: Mapa mental del tema de 
investigación, con el resumen de 
conceptos, estrategias de diseño 
y el aporte del proyecto. 
¿POR QUÉ?: Por que ordena 
mejor las ideas y explica de 
manera resumida lo que se quiere 
lograr 
¿PARA QUÉ?: sirve como 




1.1.1 REFERENTES  
         1.1.1.1 Referentes Teóricos internacionales: 
 Arq. Kenneth Frampton:  
Obra: Historia Critica de la arquitectura moderna. 
Nacionalidad: Inglaterra 
Década: Moderna 
Reconocimiento: Doctor Horus Causa (Madrid) 
Concepto: Singularidad, Irrepetible 
Idea: El arquitecto menciona en una entrevista que el fenómeno de 
Dubái está en todas partes, en cada capital, sin saber cuándo acabará, 
la especulación es enorme y casi todos los edificios, desde un punto de 
vista cultural, ninguno es único; solo es dinero.14 
Pues como el arte la arquitectura está limitada por su producción y más 
aún en su reproducción. Alegando en este sentido que la arquitectura se 
debe enfocar y generar estilos que correspondan a  las necesidades de 
un usuario, lugar y tiempo específico, pues cada edificio debe ser único 








 Figura 3: Kenneth Frampton- Teoría de identidad arquitectónica 
 Fuente: Elaboración Propia 
                                                          
14
 Frampton K., (2017), Entrevista a País Semanal, Madrid, España. 
Imagen N° 7: Sátira de la arquitectura en la ciudad- como no hacer 
arquitectura según el autor. 
Fuente: Historia Critica de la arquitectura moderna-Arq. Kennet Frampton 








Imagen N° 7: Sátira de la arquitectura en la ciudad- como no hacer 
arquitectura según el autor. 
Fuente: Historia Critica de la arquitectura moderna-Arq. Kennet Frampton 





Figura 4: Mapa conceptual  





¿Qué?: Mapa conceptual N°5-Resumen de las ideas más 
importantes del autor sobre el diseño correcto de  la arquitectura. 
¿Por qué?: Por que determina ciertos principios que el arquitecto 
debe tener en cuenta al diseñar y no caer en una arquitectura 
vulgar, ni inapropiada para la ciudad. 
¿Para qué?: Servirá para tener criterio al diseñar, y no seguir un 
camino erróneo de mala arquitectura. 















 Arq. Josep María Montaner 
Obra: La arquitectura de la vivienda Colectiva 
Nacionalidad: España 
Década: Contemporánea 
Reconocimiento: Premio Nacional de Urbanismo de España 
Concepto: Protagonismo, Presencia en la ciudad 
Idea: El libro expone una visión contemporánea sobre la políticas de 
Vivienda y las 
Tipologías arquitectónicas,  en base al análisis de proyectos, no solo 
desde la concepción sino también su función Posterior, remarca la 
importancia que se ha   perdido del      arquitecto con el desarrollo de la 
ciudad, y puntualiza en determinar a la vivienda colectiva como el centro 
de desarrollo del usuario y no solo como un lugar para vivir.15  
Mencionando así que la vivienda colectiva es la protagonista del 










Figura 5: Josep Montaner- Teoría del protagonismo en la arquitectura 
Fuente: Elaboración Propia 
                                                          
15
 Montaner J,.(2005) La arquitectura de la vivienda Colectiva, Reverte, Lima, Perú. 
Imagen N° 8: Espacio y forma protagonista, vivienda colectiva- ilustración del 
Conjunto residencial San Felipe. 
Fuente: La arquitectura de la vivienda Colectiva-Arq. Josep María Montaner 











Figura 6: Mapa conceptual  
Fuente: La arquitectura de la 
vivienda colectiva-Arq. Josep 






¿Qué?: Mapa conceptual N°6-Criterios para el diseño correcto 
de la vivienda en colectivo y su protagonismo según las ideas 
del autor. 
 ¿Por qué?: Por que resalta la importancia de la vivienda 
colectiva en la ciudad y su valor como organismo de desarrollo 
y confort del usuario. 
¿Para qué?: Servirá para tener en cuenta cual es la 
importancia de la vivienda y que requisitos debo tomar en 
cuenta al  diseñar el proyecto. 










1.1.1.2 Referentes teóricos nacionales 
 Arq. Luis Miró Quesada Garland 
Obra: Introducción a la teoría del diseño arquitectónico. 
Nacionalidad: Perú 
Década: Moderna 
Reconocimiento: En Miraflores, Sala de Exposiciones "Luis Miró 
Quesada Garland" 
Concepto: Transformación, Unidad, Ritmo 
Idea: La arquitectura para el arquitecto Luis Miró Quesada no es otra 
cosa que la creación de una entidad formal de espacios y por ello su 
esencia es la espacialidad, es el proceso de definir y organizar ámbitos 
con destino y finalidades.16 
El espacio en la vivienda es fundamental para la habitabilidad, pues es 
en este lugar donde el usuario puede relacionarse y compartir, 
generando así confort y con ello se logra una arquitectura de calidad que 









Figura 7: Luis Miró Quesada- Teoría del espacio en la arquitectura 
Fuente: Elaboración Propia 
                                                          
16
 Miró Quesada L.,(2003), Introducción a la teoría del diseño arquitectónico, Editorial El Comercio S.A., 
Lima, Perú. 
Imagen N° 9: Ilustración de los conceptos de calidad de espacio según el autor. 
Fuente: Introducción a la teoría del diseño arquitectónico-Arq. Luis Miroquezada 
Garland 











 Figura 8: Mapa conceptual 
Fuente: Introducción a la teoría 
del diseño arquitectónico- Arq. 
Luis Miró Quesada 
Elaboración: Propia 
 
¿Qué?: Mapa conceptual N°7- Resumen de las ideas más 
importantes sobre el espacio según el enfoque del proyecto que se 
plantea. 
 ¿Por qué?: Por que determina los principios más importantes 
para el diseño del proyecto 
¿Para qué?: Servirá para definir bien los principios del espacio de 
calidad y percepción visual del usuario con el espacio 
















  Arq. Jorge Burga Bartra: 
Obra: Arquitectura Vernácula peruana un análisis tipológico. 
Nacionalidad: Perú 
Década: Contemporánea 
Reconocimiento: Hexágono de oro 2002 
Concepto: Pertenencia, Apropiado, Pertinente, Coherente. 
Idea: Para el arquitecto la arquitectura Vernácula es un testimonio de la 
cultura popular, transmitidas de generación en generación, espacios, 
sistemas constructivos, formas representan la característica de cada 
lugar en el que se plasma la vivienda.  
Pues la arquitectura debe responder a la vivienda como la vivienda 
responde a su usuario, a su lugar, su clima y su cultura17 
En esta idea determina que la vivienda es propia del lugar y quien lo 
habite, pues será el usuario quien viva en ella y depende del mismo si 











Figura 9: Luis Miró Quesada- Teoría del espacio en la arquitectura 
Fuente: Elaboración Propia 
                                                          
17
 Burga B., (2010), Arquitectura Vernácula Peruana un análisis tipológico, Colegio de Arquitectos, Lima, 
Perú. 
Imagen N° 8: Ilustración de incoherencia arquitectónica, concepto de vivienda según el 
autor.  
Fuente: Arquitectura Vernácula peruana un análisis tipológico-Arq. Jorge Burga Bartra 














Figura 10: Mapa conceptual N°6 
Fuente: La arquitectura de la 





¿Qué?: Mapa conceptual N°8- Resumen de los conceptos 
más relevantes de la obra según el enfoque del proyecto. 
 ¿Por qué?: Por que determina mejor los principios de una 
de calidad y apropiada para el usuario especifico. 
¿Para qué?: Servirá para tomar en cuenta las características 
de las viviendas populares y plasmarlas como aporte en el 
proyecto de vivienda para obreros. 











1.1.1.2 Referentes para análisis de casos: 
 Ryan E. Smith y John D. Quale: Offsite Architecture Constructing 
the future.  
- ¿Por qué?: Porque es una obra coherente y explicativa sobre el sistema 
constructivo modular, define conceptos teóricos sobre su uso e 
importancia, está escrita por 2 arquitectos reconocidos por su 
investigación sobre los nuevos sistemas constructivos del mundo. 
- ¿Para qué?: Al ser una obra explicativa y teórica sobre el sistema 
modular, servirá como guía para la propuesta del aporte constructivo en 
el proyecto. 
 Francis Ching: Forma espacio y orden. 
- ¿Por qué?: Porque es una obra reconocida a nivel internacional por su 
característica de manual –teoría que ofrece sobre el concepto espacial, 
además de ser escrita por un arquitecto reconocido por sus obras en la 
concepción de la  arquitectura. 
- ¿Para qué?: Servirá para construir las fichas de análisis y realizar así un 
análisis coherente,  
 A+T Group: Densidad nueva, vivienda colectiva  
- ¿Por qué?: Porque es una obra que ilustra proyectos residenciales y 
sus estrategias tecnológicas, además ha sido realizado por un grupo de 
arquitectos que se caracterizan por su capacidad de análisis y muestra 
de proyectos sobresalientes. 
-  ¿Para qué?: Servirá como guía de análisis de edificios Residenciales. 
 Ignacio Araujo: La forma arquitectónica 
- ¿Por qué?: Porque es una obra con gran contenido teórico sobre la 
forma arquitectónica, por lo cual es un ejemplar excelente para el 




- ¿Para qué?: Servirá para definir bien las fichas de análisis de la forma, 
así como base teórica de la propuesta formal del proyecto. 
 Alfredo Plazola: Arquitectura Habitacional. 
- ¿Por qué?: Porque es un libro reconocido como guía de diseño en la 
arquitectura con un enfoque latinoamericano de la vivienda, escrito por 
un arquitecto que es reconocidos por su trabajo como ilustrador y 
maestro de la arquitectura en Latinoamérica. 
- ¿Para qué?: Al enfocarse en el usuario latinoamericano se pude definir 
mejor las funciones así como base en conceptos de proporción, 
antropometría y escala. 
 Juan Pablo Bonta: La arquitectura y su significación.  
- ¿Por qué?: Porque es una obra con contenido sobre la semiótica y la 
significación en la arquitectura, define  las particularidades de la 
semiótica para su buen diseño. 
- ¿Para qué?: Servirá para definir la semiótica del conjunto para con el 
lugar y la ciudad, así como base teórica para la composición y la 
realización del análisis en fichas. 
1.1.1.3 REFERENTES DE CASOS: 
   1.1.1.3.1 Referentes nacionales: 
• Conjunto Habitacional Chabuca Granda (1985)   
Justificación: Es una obra reconocida a nivel nacional por su 
composición formal y espacios de calidad, la estética y adaptación 
con el contexto la hacen un excelente referente de vivienda, 
confort y buena arquitectura, además de ser diseñado por uno de 
los arquitectos más representativos  del Perú. 
Arquitecto: José García Bryce nació en Lima en 1928 estudio en 
la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), fue profesor en la 




¿Qué?: Mapa conceptual N° 5 resumen de los referentes para análisis de 
los casos 
¿Por qué?: Define mejor la importancia de cada referente para los futuros 
análisis y determina que propone cada autor para el proyecto. 
¿Para qué?: para explicar mejor y de forma más directa que conceptos e 
ideas de los referentes importan para realizar luego el análisis de casos. 
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siglo XIX, Ganador del hexágono de oro en 1981 y ganador del 
cubo de acero en 1989. 
Proyecto: El conjunto Habitacional Chabuca Granda plantea un 
concepto de espacialidad interior, y función recíproca, creando 
interacción entre los usuarios o vecinos. 
Se diseñó  en base al contexto histórico generando una 
adaptación en su tipología, proponiendo materiales modernos 
pero con un lenguaje más colonial en el proyecto. 
Importancia: Este proyecto es muy importante para la 
investigación pues influenciara a través de sus estrategias 
espaciales, así como la solución que propone de viviendas en una 
sola masa, la propuesta de fachada combinada con materiales 
modernos es un gran interés para el proyecto a plantearse. 
Crítica: A pesar de haber planteado un área comercial, no 
funciona debido a que no se tomó en cuenta la peligrosidad del 
lugar, la estrategia del balcón en la fachada no llega a 
protagonizar en su avenida. 
Conclusión: Se puede concluir que el proyecto a pesar de la 
deficiencia comercial, responde muy bien para los habitantes, 








• Unidad Vecinal Matute (1953-1981)  
Justificación: Es un proyecto enfocado originalmente para 
obreros, así como ser uno de los primeros conjuntos residenciales 
de Latinoamérica hacen del proyecto un excelente referente, 
además fue diseñado un arquitecto de renombre en el Perú. 
Arquitecto: Enrique Ciriani nació en Lima en 1936, estudio en la 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), famoso diseñador en 
Francia, perteneciente a la corriente moderna, la mayoría de sus 
proyectos se han realizado en Europa, ganador de distinciones 
como el gran premio nacional de arquitectura de Francia e 1983 y 
el Hexágono de oro en el 2000 
Proyecto: La unidad Vecinal Matute fue uno de los primeros 
conjuntos residenciales en Latinoamérica, se diseñó como 
estrategia de diseño para la necesidad de viviendas para la zona 
obrera, su enfoque de  vivienda social, propone funciones básicas 
y  una forma más moderna. 
La propuesta funcional se centró en realizar los ambientes 
reducidos para ser económicos, el sistema ambiental está bien 
logrado pues alcanza a iluminar todos los departamentos, y se 
ventilan naturalmente. 
Espacialmente cuenta con el 80% de área abierta lo cual es 
mucho para lo que se plantea en la actualidad. 
Importancia: Este proyecto es importante para la investigación 
pues está enfocado en un usuario de bajos recursos, y su 
solución funcional es influyente para la propuesta a realizar así 
como el concepto de espacios. 
Crítica: El proyecto pudo proyectarse para más viviendas por el 
gran porcentaje de área libre, las viviendas se han modificado a 
necesidad del usuario de manera negligente, algo que no fue 
previsto por el arquitecto. 
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Conclusión: Podemos concluir que el proyecto es un gran 
espacio de habitabilidad, en donde el usuario de bajos recursos 











Figura 12: Unidad Vecinal Matute 
Fuente: Google 
 
•    Conjunto Residencial Limatambo (1980) 
Justificación: Es un proyecto que se caracteriza por ser una obra 
eficiente, con departamentos y espacios comunes que generan 
confort e interacción entre los usuarios, es reconocido a nivel 
nacional por su calidad arquitectónica, fue diseñada por un equipo 
de arquitectos reconocidos por sus trabajos.  
Arquitecto: Oscar Borasino  nació en Lima en 1951, estudio en la 
Universidad Nacional de Ingeniería, ganador del premio nacional 
de arquitectura y la bienal latinoamericana de arquitectura de 
Quito. 
Proyecto: El Conjunto Residencial Limatambo es un proyecto que 
consiste en diferentes volúmenes dentro de espacios abierto, los 
cuales sirven como áreas de interacción entre los usuarios, el 
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sistema constructivo es moderno con detalles muy particulares en 
su fachada, de carácter cultural. La altura de los pisos no excede 
a los 5 pisos y propone 4 torres las cuales articulan el espacio 
central del conjunto. 
Importancia: El proyecto es importante para la investigación por 
el aporte espacial que concede al usuario, además de la 
estrategia de equipamientos en espacios específicos que genera 
la articulación en el conjunto. 
Crítica: El proyecto carece de elementos protagonistas, las torres 
no resaltan ni se adaptan a la composición del conjunto, algunas 
de las calles interiores no son transitadas por su falta de 
importancia. 
Conclusión: Puedo concluir que el proyecto propone estrategias 

















•   Conjunto Residencial San Felipe (1962-1969)  
Justificación: Es un proyecto reconocido por su eficiencia y 
calidad espacial, su estrategia de interacción del usuario y su 
estética arquitectónica, uno de los conjuntos residenciales de 
mayor envergadura a nivel nacional, diseñado la primera parte por 
arquitectos reconocidos a nivel nacional y en Europa. 
Arquitecto: Enrique Ciriani y Mario Bernuy diseñaron la primera 
parte con 268 domicilios, arquitectos reconocidos a nivel nacional, 
el conjunto gano el mérito de ser uno de los conjuntos 
residenciales modernos más conocidos a nivel latino americano. 
Proyecto: El conjunto plantea funcionalmente una serie de 
tipologías de viviendas por cada elemento volumétrico, entre 
torres y barras, el sistema constructivo es moderno convencional, 
el sistema ambiental esta logrado pues tiene una buena 
iluminación y ventilación cada departamento. 
La semiótica en el conjunto es muy interesante pues debido a su 
concepto de espacios y forma y sobre todo el cómo funciona todo 
el conjunto simboliza para el usuario como un lugar digno para 
vivir. 
Propone también grandes áreas libres, generando así mayor 
interacción entre los usuarios, el ágora es el espacio principal en 
el conjunto, el cual se caracteriza por ser un espacio que se 
transforma, y genera actividades diversas. 
Importancia: Este proyecto es de importancia para la 
investigación por sus aportes de calidad, el simbolismo de 
habitabilidad que genera, los espacios de calidad que tiene y el 
concepto de satisfacer las necesidades con el fin de hacer 
habitable el conjunto. 
Crítica: El proyecto carece de ser articulado en muchas partes, 
debido a las circulaciones que no son tan llamativas para el 
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usuario, el diseño de las funciones comunes no han sido bien 
hechas pues muchas de las zonas comerciales no funcionan y al 
no proponer una mayor área para estacionamientos los espacios 










Figura 14: Conjunto residencial San Felipe 
Fuente: Google 
 
1.1.1.3.1 Referentes internacionales: 
•   Edificio de viviendas Quartier Schützenstrass (1997) 
Arquitecto: Aldo Rossi nació en 1931 en la ciudad de Milán, Italia, 
ganador del permio Pritzker en el año 1991. 
El edificio:  El proyecto está ubicado en la ciudad de Berlín, Alemania, 
tiene características únicas en la fachada del edificio, proponiendo 
materiales que responden a una composición regida por los lineamientos 
históricos del lugar, generando la impresión de separación y unidad a la 
vez., usa el color para resaltar lo más plástico de lo más uniforme. 
Formalmente no varía mucho pues la intención del arquitecto es 
adaptarse al nivel de altura del contexto, funcionalmente propone 
actividades diversas para funcionar con las avenidas pues al estar en 
una manzana completa es más frecuentado.  
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El comercio está bien logrado y no se desliga del diseño del conjunto 
pero aun así el usuario lo puede diferenciar. 
Genera espacios internos, desde el exterior no pueden ser apreciados 
pues el concepto se centra en que sean espacios íntimos para los 
habitantes. 
Importancia: Este proyecto es importante por sus estrategias de 
acoplarse y mejorar el contexto en el que se ubica, por su calidad de 
espacial y concepto de intimidad que poseen, los materiales diversos 
que usa para representar los materiales, los colores para que el usuario 
tenga una ilusión de diversos elementos como sucede en el contexto. 
Crítica: El Espacio queda muy pequeño para el número de habitantes 
en el conjunto, la estrategia de separación se puede entender en el 
contexto pero para el foráneo no es fácil de comprender que es un solo 
conjunto.  
Conclusión: El proyecto es un referente de gran calidad, por sus 
conceptos y estrategias de diseño, la sostenibilidad y espacios íntimos, 














•   Conjunto habitacional de Marsella (Francia -1947-1952) 
Arquitecto: Le Corbusier nación en 1887 en Francia, líder de la 
corriente moderna, y uno de los mayores influyentes de la arquitectura a 
nivel mundial.  
El edificio: tiene características y principios nuevos, con respecto a la 
tipología de vivir en un solo conjunto, propone estrategias nuevas de 
diseño de vivienda múltiple, a nivel espacial propone espacios 
estratégicos para el uso mutuo e interacción 
Formalmente es un solo elemento, lo que genera que los usos además 
de la vivienda estén dentro del volumen, para el cual el arquitecto realizo 
un diseño de calidad, funcionalmente los departamentos están bien 
ubicados para su iluminación y ventilación, además de contar con 
diferentes tipologías de vivienda como el flat y el dúplex 
El sistema constructivo es moderno es decir convencional, posee una 
gran altura y refleja los 5princippios de Le Corbusier en su composición. 
Importancia: Este proyecto es de importancia para la investigación por 
las estrategias de diseño que plasma el arquitecto al realizar todo en un 
solo edificio y que sea sostenible, la aplicación de flats y dúplex aportan 
mucho para su diseño formal y funcional, estas ideas influirán en el 
diseño de la investigación. 
Crítica: el diseño a pesar de estar en un área de espacio libre, no 
jerarquiza ese espacio, solo lo tomo como un complemento, sin embargo 
esto causa que el usuario no satisfaga todas sus necesidades 
generando así la inhabitabilidad. 
Conclusión: Puedo concluir que el edificio propone una tipología de 
diseño especial, pues en su función y articulación responde bien, sin 
embargo habría que tomar en cuenta a ineficiencia que podría tener al 
no aportar más al espacio y generar así mayor confort, simbólicamente 













Figura 16: Conjunto Habitacional de Marsella 
Fuente: Google 
 
•   Residencias Nueva Santa Fé  (Bogotá-1985-1987)  
Arquitecto: Rogelio Salmona nació en París en 1929, ganador del 
premio Alvar Alto en el 2003, y el premio nacional de arquitectura de 
Colombia en 1986. 
El edificio: se plantea con la idea de revitalizar la zona histórica de 
Bogotá en Colombia, y constituir mejor la vivienda en tal lugar, 
proponiendo así, una arquitectura con sistemas constructivos muy 
propios de la época, espacialmente juega con su entorno y se adapta 
bien con la zona de espacios abiertos naturales. 
Formalmente no genera formas que contraste con el contexto histórico 
que plantea recuperar por lo cual a través de los materiales expuestos 
lograr acoplar el conjunto en su entorno. 
La semiótica del edificio para con el usuario es muy interesante pues se 
reconoce rápidamente el tipo de arquitectura colombiana, con el 
brutalismo y elementos compactos, 
Espacialmente generar las circulaciones en la fachada del conjunto 
creando un concepto de pertenencia. 
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La vivienda funcionalmente responde muy bien pues cuenta con 
espacios abiertos que hacen posible la habitabilidad del usuario en el 
conjunto 
Importancia: Es u proyecto importante para la investigación pues la 
calidad con la que trabaja los materiales es muy apreciada, el concepto 
de espacio dentro conjunto es muy bien logrado, ya san los mismo 
usuarios o los foráneos por la calidad de espacios y funciones es un 
proyecto confortable. 
Crítica: Las fachadas no son muy atractivas, sin bien es cierto el 
material lo es, no aporta nada nuevo en su imagen. 
Conclusión: Puedo concluir con que es un proyecto que por sus 
conceptos pues influir mucho en la investigación, sobre todo el concepto 












     Figura 17: Residencial Nueva Santa Fé 





•   Quinta Monroy  (Iquique -Chile-2004) 
Arquitecto: Alejandro Aravena Nació el 22 de Junio en Santiago de 
Chile, precursor de la arquitectura Open Source y ganador del Pritzker 
en el 2016 
El edificio: Es un conjunto de pequeñas viviendas en un terreno muy 
ajustado, este conjunto se caracteriza por la aplicación del concepto 
Open Source, el arquitecto proyecta los volúmenes de manera que 
satisfagan las necesidades básicas del usuario en un núcleo, y genera 
otro núcleo vacío, en el cual el usuario puede expandir dependiendo de 
sus necesidades. 
Formalmente no es tan llamativo pero en conjunto a ya la expansión por 
el usuario se genera diferentes fachas, lo cual es un gran aporte a la 
variedad sin dejar de ser una unidad. 
La semiótica del conjunto es muy interesante pues ese espacio de 
expansión simboliza el desarrollo de quien lo habita, generando así una 
idea de crecimiento personal para el usuario o foráneo. 
El sistema constructivo es limitado y económico, por lo cual puede ser 
expandido a preferencia del habitante. 
Importancia: Este proyecto es muy importante pues el concepto de 
expansión bajo la necesidad en un conjunto es algo singular, no visto en 
otros casos, además es de carácter económico, funcional y 
constructivamente por lo cual es muy importante para el proyecto este 
referente. 
Crítica: Es cierto que el terreno y el costo del proyecto era limitado pero 
aun así el no haber trabajado en el espacio, decayó al proyecto pues no 
genero espacio donde el usuario puede entrar en comunidad, 
formalmente no es muy llamativo y las los elemento de circulación 
cubren gran parte de la fachada. 
Conclusión: A pesar de algunas carencias, el proyecto es magnífico, 
pues genera un habitad digno para el usuario de bajos recursos, y el 
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concepto de crecimiento por parte de quien lo habite es una idea que 











Figura 18: Residencial Nueva Santa Fé 
Fuente: Google 
 
1.1.2 PARTIDO DE DISEÑO: 
El partido arquitectónico es la hipótesis del proyecto de investigación 
pues es una aproximación a la solución del problema planteado. 
En el siguiente cuadro se expone los principios que serán base para el 




Cuadro N° 1: Principios para el partido arquitectónico. 
Fuente: Elaboración Propia 





Determina el carácter espacial en base a la 
densidad poblacional. 
Los espacios se definen en base a la densidad del 










El Diseño de equipamientos y mobiliarios 
en un conjunto residencial varía 
dependiendo de la magnitud del proyecto 
Los mobiliarios se definen por el tiempo de ambiente, y 





Determina que el nivel de temperatura y 
humedad mínimo por ambientes. 
El nivel de temperatura mínimo para un ambiente de 
vivienda es 18° C y la velocidad del aire no debe 
exceder los 3metros por segundo y una humedad del 








Determina las características 
antropométricas del usuario 
correspondiente en cada ambiente. 
La antropometría dependerá de la proporción de 
espacios y funciones de la vivienda. 
A. Funcional- 
Forma 
Cubicaje de aire 
C/U 
EM.030-RNE 
Determina el nivel de ventilación y el tiempo 
en el que se renueva en cada ambiente. 
El cubicaje de aire se determinara por el ambiente, sin 
embargo en ambientes de transito continuo debe de 





Determina el aforo de la vivienda en función 
a los ambientes. 





A.130-RNE Determina los requerimientos de seguridad 
La seguridad para vivienda está definida dependiendo 






Determina los requerimientos estructurales 
para la edificación de un conjunto 
residencial 
El sistema constructivo para vivienda se aplicara 





Determina ciertos requisitos que dividen el 
concepto formal de un conjunto residencial, 
una multifamiliar y un lote de vivienda 
Las edificaciones residenciales se definirán por el tipo 
de conjunto o unidad, la forma varía dependiendo del 






Determina los equipamientos, y funciones 
internas de los conjuntos residenciales, 
multifamiliares, y viviendas en lotes 
Edificaciones los conjuntos residenciales estarán 
compuestos de edificaciones independientes, espacios 
para estacionamientos, áreas comunes y servicios 
comunes. 
A. Funcional 
       

















Figura 19: Mapa conceptual  
de la estructura teórica 
Fuente: Google 













INTERIOR CONTINUO LIBRE DE 
OBSTÁCULO
ESTRUCTURA TEÓRICA DEL PARTIDO ARQUITECTÓNICO 
¿Qué?: Mapa conceptual N°6- 
Resume de conceptos teóricos 
para el diseño del partido 
arquitectónico. 
¿Por qué?: Por que ordena 
mejor los conceptos y los ubica 
por el tipo de análisis de aporte. 
¿Para qué?: este mapa servir 
para exponer de forma rápida y 
sencilla todos los conceptos en 







   1.1.2.2 Organigrama Funcional: 
Para el diseño del partido arquitectónico se realizó un estudio de la zona 
para determinar los equipamientos y usos  que aporten a la 
sostenibilidad del conjunto, por lo cual se determinó ciertos 
equipamientos tales como: 
-Equipamientos laborales: estos equipamientos servirán para generar 
trabajo para el usuario, el objetivó es que al ser enfocado en parejas 
jóvenes, y sobre todo  obreros, generar trabajo y educación  para los 
miembros de la misma. 
-Seguimiento vecinal: además de los laborales ya mencionados, se 
propone equipamiento que ayuden con el orden del conjunto vecinal, y 
aporte para generar un desarrollo colectivo de los usuarios. 
-Equipamiento de salud: este equipamiento se enfoca en establecer un 
puesto de alud para el conjunto así como para la zona en este caso la 
H.U.P Las brisas, la cual no cuenta  con un establecimiento de salud 
cerca. 
-Áreas Recreativas: Este aporte se enfoca en generar y potenciar el 
desarrollo colectivo de los habitantes, con el objetivo de generar 
interacción y lograr con ello un rol de enseñanza y buen habitad.  
-Comercio Local: Este aporte se enfoca en generar una multifunción, que 
ayuden a satisfacer necesidades del conjunto así como el  dinamismo 
con e lugar, generando así un mayor flujo e interacción entre habitantes 





































Figura 20: Organigrama  










    1.1.2.3 Organigrama de Actividades: 
Para el diseño del partido arquitectónico, se necesita determinar las 
actividades necesarias para la habitabilidad del conjunto mismo y con la 
zona en la que se ubica, pues  el objetivo es que el proyecto sea una de 
manera física y simbólica con el lugar. 
Para ello se realizó el organigrama funcional previamente visto, el cual 
ayuda a entender que funciones son necesarias para el diseño, por lo 
cual se pudo identificar las actividades que se realizarán dentro del 
proyecto tales como: 
-Trabajar: Esta actividad es fundamental para el proyecto pues a través 
de este aporte se busca generar trabajo para las familias del conjunto 
que son de por si obreros y usuarios de nivel socio económico medio- 
bajo y bajo. 
-Vivir: Es la actividad principal del proyecto, pues es un conjunto de 
viviendas, la actividad es determinada por la composición de las mismas 
viviendas o departamentos lo cuales generaran diferentes actividades. 
-Salud: esta actividad se resuelve mediante el aporte funcional ya antes 
mencionad, la idea de esta actividad es generar un sistema de 
salubridad par los habitantes.  
-Recrear: esta actividad es importante pues es en donde los usuarios 
interactúan de manera en la que se desarrolle un concepto de 
habitabilidad en el conjunto. 
-Estudiar: esta actividad se realizará a través de los talleres ya 
mencionados en el organigrama funcional, lo cuales tiene el objetivo de 

















Figura 21: Organigrama de Actividades- Diseño 1 
Fuente: RNE. 







¿Qué?: Un organigrama de 
Actividades es una herramienta de 
rápido alcance, e ideas directas. 
¿Por qué?: Para el diseño de un 
partido arquitectónico se realiza un 
organigrama de relacione de   
Actividades  
¿Para qué?: Esta herramienta servirá 
para  resumir  ideas e identificar la 
estrategia de diseño del partido   





1.1.2.4 Matriz de relación Funcional: 
-¿Qué?: La matriz de relaciones es un Instrumento donde se determina la 
influencia de una función con otra. 
-¿Porque?: el conocimiento de estas relaciones ayuda a determinar el 
diseño del proyecto y las estrategias de compatibilidad funcional. 
-¿Para qué?: Servirá para conocer el grado compatibilidad de las funciones y 









Figura 22: Matriz de relación funcional- Diseño 1 
Fuente: Elaboración Propia 
1.1.2.5 Matriz de relación de Actividades: 
-¿Qué?: La matriz de relaciones de actividades es un Instrumento donde se 
determinan que proximidad existen entre las actividades. 
-¿Por qué?: El conocimiento de estas relaciones ayuda a determinar el 
diseño del proyecto. 
-¿Para qué?: Servirá para conocer el grado compatibilidad de las actividades 









Figura 23: Matriz de relación de actividades- Diseño 1 





Figura 24: Esquema topológico- Diseño 1 












Figura 25: Resultado volumétrico- Diseño 1 





ESQUEMA TOPOLÓGICO DEL PARTIDO ARQUITECTÓNICO 





VOLÚMEN DE VIVIENDA 
VOLÚMEN DE EDUCACIÓN 




Figura 26: Ilustración de los conceptos arquitectónicos- Diseño 1 
Fuente: Elaboración Propia 
1.1.2.6 ILUSTRACIÓN DE APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS TEÓRICOS 









    1.1.2 CONTEXTO: 
        1.2.1 Contexto Urbano  
El proyecto se ubica en la parcela C en HUP LAS BRISAS, en el 
cruce de la Av. Arenera y la Av. Avenida 2,  en el distrito de Nuevo 
Chimbote. Con un área de 4600.75m2 y con un costo arancelario por 
m2 de s/. 50.00. 
        1.2.2 Contexto físico - geográfico18 
Nuevo Chimbote cuenta con un clima desértico con temperatura 
entre los 28°C en verano y 13°C en invierno, pero con diferencias de 
temperatura entre el día y la noche. Los vientos son constantes todo 
el año, predominantemente con dirección suroeste, a una velocidad 
de 30 a 40 km/h.  
El terreno tiene una capacidad portante de 1.02 x cm2, un tipo de 
suelo salitroso, Es un terreno llano sin accidentes geográficos y se 









Figura 27: Foto satelital de la ubicación. 
Fuente: Elaboración Propia 
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¿QUÉ?: Foto satelital de la ubicación del 
terreno. 
¿POR QUÉ?: Otorga un enfoque más directo 
con el contexto  





        1.2.3 Contexto socio - demográfico 
El terreno dentro del Plan de Desarrollo Urbano tiene una 
característica de RDA R6-R8. Y según el mismo es de característica 
NSE C-D (Nivel socioeconómico medio-bajo).  
El Distrito de Nuevo Chimbote tiene una expansión urbana 
caracterizada por el crecimiento hacia el sur de la ciudad, como son 
las zonas de Bella Vista, San Luis, entre otras, y actualmente se 
presencia invasiones informales hacia áreas del Proyecto 
CHINECAS. 
Sin embargo también se planifico la expansión  en ciertas zonas del 
oeste de Nuevo Chimbote en donde se ubica el terreno para el 
proyecto. 
El crecimiento demográfico Según el estudio realizado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Chimbote en el distrito de Nuevo Chimbote 
específicamente en la Urb. Buenos Aires (Zona cercana al terreno) 
es de 36.7% desde el 2008 al 2012 con 118,565. 
         1.2.1 Contexto Socio- Económico: 
Según el PDU de Chimbote, la zona en la que se encuentra el 
terreno que es el H.U.P LAS BRISAS predomina el nivel socio 
económico medio-bajo, por lo cual la calidad de vida en la zona 
está en evolución, sin embargo también en la contraparte del 
terreno existe conjuntos residenciales de nivel socio económico 
medio -alto. 
Las actividades económicas del lugar se basan en pequeños 
puestos de comercio vecinal, existe un mercado que abastece el 
H.U.P LAS BRISAS, pero en la zona de ingreso existe un centro 
comercial de gran tamaño, el cual es visitado por gran parte de la 
ciudad. 
Según el estudio realizado por el fondo MI VIVIENDA sobre la 




existe un 54% de familias de nivel socio económico bajo que 
necesitan viviendas a corto plazo, 40% nivel socio económico 

















Figura 28: Plano de usos 
PDU- CHIMMBOTE 
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 Fondo Mi Vivienda., 2009, Demanda de vivienda  
http://mivivienda.com.pe/PortalCMS/archivos/documentos/Est 
udiodeMercadodela   ViviendaSocialenChimbote.pdf 
TERRENO 
¿Qué?: Mapa geo referenciado del PDU- 
CHIMBOTE 
¿Por qué?: Determina los usos, actividades 
laborales, el tipo de residencia del terreno. 
¿Para qué?: para explicar mejor el contexto 
económico del terreno. 
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1.2.2 Contexto Administrativo: 
En La zona en la que se ubica el terreno que es el H.U.P LAS 
BRISAS no existen edificaciones administrativas de gran 
relevancia, sin embargo en un contexto más amplio está cerca la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, en la zona si existe 
equipamiento vecinales que organizan los mismo pobladores, no 
existen zonas bancarias, ni edificios institucionales. 
         1.2.3 Contexto Simbólico: 
En La zona en la que se ubica el terreno que es el H.U.P LAS 
BRISAS existen edificaciones comerciales que sirven como 
referencia para el usuario, como lo son plaza vea y real plaza, 
además existen edificios religiosos así como industriales fáciles de 
reconocer para el foráneo, sin embargo no existen elementos 
simbólicos de gran trascendencia en la zona. 
1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA  
El proyecto de investigación se centra en 2 conceptos importantes como 
aporte, por lo cual se enfocó en resolver a través de estos aportes, los 
problemas del lugar en torno a los mismos, los cuales son espacialidad y 
sistema constructivo. 
•   Concepto Arquitectónico: Espacialidad 
En el año 2003 Miró Quesada menciona que para él la arquitectura es la 
creación de entidades formales de espacios y por ello  la esencia de la 
arquitectura es la espacialidad. Mencionando así diversos principios del 
diseño del espacios: calidad espacial, forma y proporción y, color y 
textura20.   
Sin embargo el diseño de los espacios del lugar en el que se ubica el 
proyecto se limitan a simples formas, mientras que la proporción apenas 
se ajusta a la densidad de la población, En cuanto a la calidad espacial, 
menciona 3 requisitos importantes: 
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 Miró Quesada L.,(2003) Introducción a la teoría del diseño arquitectónico, El Comercio S.A, Lima, Perú. 
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La continuidad, la cual no existe, sin diseño de otros espacios que 
interactúen, también menciona el Flujo constante, este requisito es 
interpretado en las plazuelas como simples caminos de cemento pulido, 
y espacios interiores y exteriores, esto no existe pues son todas abiertas 
lo cual a pesar de no ser una mala idea no son aprovechadas. 
El diseño de espacio en torno a la textura se limita solo por la 
texturización de los caminos mientras que la luz solo se maneja 
ubicando árboles, resaltando así la carencia de estrategias de diseño 
•    Concepto Arquitectónico: Construcción 
En el libro el libro Offsite Architecture Constructing the future de los 
arquitectos Ryan E. Smith y John D. Quale, determina el sistema 
constructivo modular es una estrategia constructiva innovadora que se 
caracteriza por la facilidad en la que se emplea, Según lo expuesto en el 
libro la construcción debe ser flexible, eficiente y económico21.  
La flexibilidad en las viviendas del sector no existe, pues por su sistema 
constructivo convencional son estáticos, sin capacidad de cambiar a las 
necesidades del usuario, No son eficientes, la mayoría son construidos 
apenas con materiales artesanales, el sistema convencional no está bien 
hecho, y es peligroso para el usuario, por lo cual para ser eficientes 
tienden a costar más, por lo cual no son económicas, y para un usuario 
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Figura 29: Ilustración entre la teoría y la realidad del lugar 
Fuente: Elaboración Propia 





















Figura 30: Ilustración entre la teoría y la realidad del lugar 
Fuente: Elaboración Propia 

















1.3 PREGUNTAS DERIVADAS 
• ¿Existen Conjuntos de viviendas para obreros  en la ciudad de 
Chimbote? 
• ¿Estos edificios poseen algún sistema constructivo modular 
industrializado? 
• ¿Estos edificios poseen algún criterio espacial en su composición? 
• ¿Existen edificios de viviendas  que posean criterios de diseño 
funcional en su composición? 
 ¿Existen edificios de viviendas que posean criterios de diseño formal 
en su composición? 
 ¿Existe edificios de viviendas que posean criterios de diseño 
tecnológico en su composición? 
1.4 OBJETIVOS: 
     1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
•  Diseñar un Conjunto de vivienda para obreros en la ciudad de Chimbote 
en base al estudio espacial  y la propuesta de sistemas constructivos 
modulares industrializado. 
    1.4.2 OBJETIVOS SECUNDARIAS 
• Determinar los sistemas constructivos para el diseño de un Conjunto de 
viviendas para obreros en la ciudad de Chimbote. 
• Determinar los criterios espaciales para el diseño de un conjunto de 
vivienda para obreros en la ciudad de Chimbote. 
• Determinar la programación de las viviendas del Conjunto de viviendas 
para obreros en base al análisis de los casos seleccionados. 
• Determinar la forma arquitectónica y estrategias de diseño funcional del 




• Determinar los sistemas tecnológicos para la ventilación y asoleamiento 
de las viviendas del Conjunto de viviendas para obreros en la ciudad de 
Chimbote. 
• Determinar el simbolismo del conjunto de viviendas para obreros en el 
usuario y la ciudad de Chimbote. 
1.5 LIMITACIONES 
    1.5.1 Limitaciones Financieras:  
• Escaso presupuesto económico para realizar los viajes de visita a los 
casos nacionales seleccionados. 
• Escaso presupuesto económico para obtener los libros originales que 
sirven como base de la investigación. 
     1.5.2 Limitaciones espaciales: 
• La información o libros necesarios para la investigación se encuentran 
en otras ciudades 
• Los casos nacionales se hallan ubicados en ciudades muy alejados del 
Perú. 
      1.5.4 Limitación de Proyección: 
• Determinar la zona en la que el proyecto se ubicará  es escaso debido a 
que las áreas de expansión son en zonas muy alejadas al centro de la 
ciudad. 
• Estudiar las viviendas vernáculas de la costa de la provincia del santa 
por su lejanía entre ellas 
 1.6 VIABILIDAD 
     1.5.1 Viabilidad Financiera: 
• Determinar un grupo de casos a los cuales se puede visitar y estén 
dentro de la misma zona, y así poder reducir el costo del viaje. 
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• Obtener copias de los libros en las zonas de comercio mayor. 
    1.5.1 Viabilidad Espacial: 
• Viajar a las bibliotecas de universidades cercanas para poder conseguir 
los libros requeridos, ciudades como Trujillo, etc.  
1.7 JUSTIFICACIÓN 
   1.7.1 Justificación de valor Arquitectónico: 
Debido a los problemas en la arquitectura ya mencionados;  la presente 
investigación es importante, porque  determina los criterios 
arquitectónicos para el diseño de un Conjunto de viviendas para obreros 
en base  al análisis y propuesta  de sistemas  constructivos alternativos, 
y el análisis espacial de edificios residenciales. 
Determinando como aporte teórico en el concepto de espacio al Arq, 
Luis Miro quesada quien determina los criterios para el diseño de un 
espacio eficiente, mientras que el sist. Constructivo, los Arqs. Smith y 
Quale determinan las cualidades que de un sistema de constructivo. 
Mediante ello proponer características arquitectónicas que sirvan como 
ejemplo  del correcto diseño de las viviendas en el futuro, aportando de 
tal manera con el desarrollo del sector laboral y residencial de la ciudad 
de Chimbote.; así como generar la idea de proyectos residenciales como 
estrategia de solución. 
   1.7.2 Justificación Metodológica: 
-El proyecto de investigación se ha realizado en base al libro Métodos y 
Técnicas de Investigación de la autora Esther Maya. 
-Línea de investigación: Arquitectónica 





   1.7.3 Justificación Normativa 
La investigación se desarrolló mediante las normas legales nacionales 
como el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)  Norma A. 020 
(Vivienda) y  TH.010 (Habilitaciones residenciales).  
Se desarrolló en base al instrumento técnico normativo: Plan de 
Desarrollo Urbano (PDU) vigente 2012-2022 de la provincia del Santa.   
 
FIGURA 31: MAPA CONCEPTUAL  
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
ELABORACIÓN: PROPIA 
FECHA DE ELABORACIÓN: 11-11-17 
 
¿Qué?: Mapa conceptual N°6, Resumen de 
justificación 
¿Por qué?: Por que resume de manera coherente 
y simple la justificación 
¿Para qué?: Para explicar de manera más rápida 
la justificación y su importancia 
´ 










   1.7.4 Justificación Económica 
El proyecto de investigación se realizará mediante el financiamiento 
privado, para el cual se realizó un convenio con la constructora Galileo 
S.A.C la cual gestionara el proyecto de manera que se realice el 
proyecto de manera eficaz. 
      1.7.4.1 Datos del financiamiento del proyecto: 
Para el financiamiento del proyecto se realizara a través de la empresa 
financiera: Interbank el cual prestara el 90% del proyecto, mientras que 
con la constructora Galilea S.A.C  se financiara el 10% restante, para lo 
cual se planifico diversos tipos de pago, balanceado de los ingresos y 
egresos. 
1.7.4.2 Breve descripción del proyecto 
El proyecto de Conjunto de viviendas para obreros está localizado 
en una zona estratégica, por lo cual la empresa constructora Galilea 
S.A.C gestiona la compra del terreno con un valor comercial de S/. 2, 
300,000.00. 
 Este proyecto tendrá un tiempo de ejecución de 6 meses en los 
cuales se estará publicitando ya la construcción para así realizar la 
venta de las viviendas con un valor de S/65,000 monto accesible 
para el sector al cual va dirigido. Este proyecto es viable ya que 
cuenta con apoyo de municipalidad para así generar vivienda, 
empleo y desarrollo en Nuevo Chimbote. 
      1.7.4.3 Justificación de la necesidad de la intervención: 
El tema responde a la inquietud de abordar el déficit habitacional 
existente en sectores de la clase social obrera industrial; un sector 
de la población de estables recursos económicos que se encuentra 
en situación de carencia de vivienda propia. En Nuevo Chimbote, la 
producción de vivienda por parte del mercado privado, apunta 
principalmente a los segmentos más altos. 
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1.7.4.4 Demanda del producto: 
Población joven: 28% de población total pertenece al rango de 15 a 
29 años. Cuenta con presencia significativa de profesionales y 
técnicos.  La población cuenta con una aptitud para superarse 
económica y culturalmente. Así como se puede confirmar que 
Nuevo Chimbote es un distrito ecológico, cultural y emprendedor. 
Con altos niveles de cobertura en educación básica regular.  
1.7.4.5 Usuario Objetivo: 
Pobladores obreros con núcleo familiar estable, con buenas 
referencias personales. Que cuentan con ingresos mensuales 








Cuadro N° 2: Valores económicos del proyecto 

















Cuadro N°3: Costo Financiero pre préstamo de entidad bancaria 
Fuente: Elaboración Propia 
VALOR DEL 
TERRENO-POR M2 
El terreno tiene un valor comercial de 500 soles por m2, 
resultando así un total de 2,300,000.00 soles por 4600 m2 (total 




El valor de la construcción se determinó por el valor de mano de 
obra y materiales que se usaran para la construcción además 
del sistema constructivo, resultando así un valor de 
4,104,000,00 soles 
VALOR TOTAL DEL 
PROYECTO 
El valor del proyecto en total  es de 6,000,000,00 de soles 
aproximadamente 
VALOR DE LOS 
DEPARTAMENTOS 
El valor de los departamentos están fijados a ajustarse a las 
posibilidades del usuario de NSE C-D por lo cual se determinó 




El valor de ganancia neta es de 10, 725,000.00 soles, un 
porcentaje de (45%) 
CUOTA 1 
DEUDA 6,000,000.00 soles 
FACTOR(CUOTASCR
ECIENTES) 
1,000,000.00 soles por mes 
AMORTIZACIÓN 6,000,000.00 soles 
INTERÉS 79,017.67 soles 
DESGRAVAMEN - 
OTROS CARGOS - 
CUOTA POR 
FINACIAMIENTO 
6,079,017.67 soles  
I.T.F 0.005% 303.95 soles 
T.E.A 17% 
















Figura 32: Estrategia de la viabilidad financiera 
Fuente: Elaboración Propia 














     1.8.1 Estrategia metodológica:  
• Realizar la lectura del libro Métodos y técnicas de investigación de la 
autora Esther Maya 
• Realizar un mapa conceptual y definir el tipo de metodología científica 
al proceder: Metodológica sintético y método inductivo 
    1.8.2 Estrategia de campo:  
• Viajar y visitar los casos de análisis para aprender de forma directa las 
características de cada una de ellas. 
• Realizar un cuadro de estudio para identificar los indicadores y 
estrategias de los casos. 
    1.8.3 Estrategia de presentación 
• Realizar un dossier A4 (Cuaderno arquitectónico) y llevar cada paso 
escrito allí. 
• Presentar el avance y entrega en un formato A3 horizontal. 











Figura 33: Estrategias de sustentación 















































2.1  ESTADO DE LA CUESTIÓN 
A. Título de tesis: Conjunto de viviendas económicas en el pericentro de 
Santiago22. 
Autor(a): Terreros Arellano María Graciela- Tesis para obtener el título de 
Arquitecto.    
Universidad: Universidad de Chile  
  País: Chile 
  Asesor de Tesis: Arquitecto José Camplá Lehmann 
¿Por qué?: La investigación que realizo se basa en el fenómeno de la exclusión 
del usuarios de nivel socio-económico C de la ciudad de Santiago en Chile, 
Identificando la articulación y función de la ciudad en base a este usuario, 
determinándolo como clave para el desarrollo de la ciudad. 
El generar un conjunto de vivienda, es su propuesta de acercar más a este 
usuario a la ciudad y poder solucionar los problemas funcionales de la misma, 
toma en cuenta que estas viviendas deben ser necesariamente económicas 
para ajustarse a las necesidades y estar al alcance del usuario. 
¿Para qué?: Este proyecto de investigación sirve en gran medida por estar en 
un lugar muy parecido al de Chimbote en calidad geográfica y a nivel urbano 
por el crecimiento que le precede, además propone soluciones a los problemas 







Diagrama de conjuntos 1 
Fuente: proyecto de tesis- Terreros Arellano 
Elaboración: Propia (11-11-17) 
                                                          
22
 Terrenos M.,( 2006) Conjunto de viviendas económicas en el pericentro de Santiago, UCH, Santiago, 
Chile. 
¿Qué?: Diagrama de conjuntos 1 
¿Por qué?: Rescata las premisas importantes del autor 
realizando así un silogismo de ideas. 
¿Para qué?: Sirve para identificar mejor las ideas del autor 
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B. Título de Tesis: Conjunto Habitacional en el Cercado de Lima+ 
Complementos23 . 
Autor(a): Walter Samuel Póvis Dávila- Tesis para obtener el título de 
Arquitecto.   
Universidad: Universidad privada Científica  
País: Perú 
Asesor de Tesis: Arquitecta Elsa Mazzarri 
¿Por qué?: La investigación que realizo se basa en la proyección de la vivienda  
Sostenible, ecológica y económica, enfocada en la vivienda para un usuario de  
Nivel Socio Económico C Los conceptos primordiales en su investigación son la  
Tecnología y la espacialidad. 
¿Para qué?: Este proyecto de investigación sirve como referente de estrategia 
de diseño Sostenible y económico de las viviendas en un conjunto, además de 










Diagrama de conjuntos 2 
Fuente: proyecto de tesis- Samuel Póvis 
Elaboración: Propia (09-10-17) 
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 Póvis W.,(2015) Conjunto Habitacional en el Cercado de Lima+ Complementos, UPC, Lima, Perú. 
YA
¿Qué?: Diagrama de conjuntos 2 
¿Por qué?: Rescata las premisas importantes del 
autor realizando así un silogismo de ideas. 




A. Título de tesis: Vivienda estatal obrera de los años 30 en Bogotá, Los casos 
de los barrios Restrero y Centenario; Aportes, Recuperación de memoria y 
pautas de valoración Patrimonial.( 2009)24 
 Autor(a): Arq. Yarleys Pulgarín Osorio 
  Universidad: Pontificia Universidad Javeriana- Tesis para obtener el título de  
  Magister en patrimonio cultural y territorio 
  País: Colombia 
  Asesor de Tesis: Arq. Lorenzo Fonseca Martínez 
¿Por qué?: La investigación que realizo se basa en el análisis del proyecto de 
vivienda para obreros en Bogotá de los años 30, estudiando su finalidad, la  
historia y el desarrollo de la ciudad mediante este concepto, además propone  
pautas para la revalorización de ellas y su recuperación, así como la 
recuperación de la memoria, como una de las primeras soluciones de vivienda 
en la ciudad.  
¿Para qué?: Este proyecto de investigación sirve como antecedente del 
estudio de la vivienda para obreros como aporte al desarrollo de la ciudad, 
además servirá como referencia conceptual y entender mejor la finalidad de 








Diagrama de conjuntos 3 
Fuente: proyecto de tesis- Yarleys Pulgarin 
Elaboración: Propia (09-10-17) 
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 Pulgarín Y,.(2009) Vivienda estatal obrera de los años 30 en Bogotá, PUJ, Bogotá, Colombia. 
- Diagrama de Conjuntos 3 
- Fuente: proyecto de tesis- Arq. Yarleys 
Pulgarín  
-Elaboración: Propia (09-10-17) 
  




habitacional. El crecimiento 
desmesurado en 
los años 30 es 







.de los años 









DIAGRAMA DE CONJUNTOS 3: SILOGISMO TESIS C EN BASE A LAS PREMISAS 
DEL AUTOR 
¿Qué?: Diagrama de Conjuntos 3 
¿Por qué?: Rescata las premisas importantes del autor 
realizando así un silogismo de ideas. 
¿Para qué?: Sirve para identificar mejor las ideas del autor. 
¿Qué?: Diagrama de conjuntos 3 
¿Por qué?: Rescata las premisas importantes del 
autor realizando así un silogismo de ideas. 




B. Título de Articulo: Arquitectura Modular Basada en la teoría de 
Policubos.25 
Autor(a): Arq. Roberto H. Serrentino y Arq. Hernán Molina 
Lugar de Estudio: Laboratorio de Sistemas de Diseño  
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán 
País: Argentina 
¿Por qué?: El estudio realizado se enfoca en el análisis de la arquitectura 
modular y sobre La teoría de Policubos el cual es base fundamental para el 
diseño del proyecto y como Estrategia  de diseño del mismo, además 
manifiesta fundamentos de las características De esta arquitectura y cómo 
manejarlas. 
¿Para qué?: este estudio servirá en gran medida para definir mejor el 
sistema constructivo a proponer, enfatizando en la económica, eficiencia y 
la flexibilidad.  Además ayudara a definir las estrategias de diseño de la 
arquitectura modular y sobre todo en la vivienda económica la cual necesita 









Fuente: proyecto de tesis- Aleida Perea 
Elaboración: Propia (09-10-17) 
 
                                                          
25
 Perea A,.( 2012) Sistemas constructivos y estructurales aplicados al desarrollo Habitacional, 
UM, Medellín, Colombia. 
- Mapa conceptual 
- Fuente: proyecto de tesis- Aleida Perea 
-Elaboración: Propia (09-10-17) 
¿Qué?: Mapa conceptual 
¿Por qué?: Resalta las ideas más importantes de la tesis de 
autor, conceptos que más influyen en su estudio. 
¿Para qué?: Sirve para identificar mejor las ideas del autor. 
MAPA CONCEPTUAL N° 6: EN BASE A LAS IDEAS IMPORTANTES DEL 
AUTOR  
¿Qué?: Mapa conceptual 
¿Por qué?: Rescata las ideas más importantes del autor 
conceptos que más influyen en su estudio. 




2.2 MARCO HISTÓRICO 
 2.2.1 Vivienda para obreros o Viviendas social:  
A finales del siglo XIX la revolución industrial fue un impacto en la 
sociedad, a nivel cultural, económico,  de salubridad y laboral, generando 
un aumento impactante de la demografía en las ciudades.  
Europa fue el lugar de mayor concentración de este impacto, países como  
Francia, España, Inglaterra, etc.  Generaron un aumento en la producción 
del hierro y lana, a diferencia de años pasados, en los que solo existía la 
agricultura a menor escala. 
La industrialización produjo el crecimiento del sector  laboral y una 
demanda mayor de trabajadores los cuales pertenecían para ese entonces 
a la clase social pobre o proletariado, incrementando así la cantidad de 
obrero a las ciudades y con ello una mayor necesidad de vivienda. 
Las grandes industrias ofrecían albergues insalubres y de poco confort 
para el obrero, por tal motivo sociólogos y urbanistas como Charles Fourier, 
Robert Owen, Jean-Baptiste Godin, propusieron ideas utópicas que 
convergieran a la vivienda con la industria mientras que Ebenezer Howard 
propuso el concepto de la ciudad jardín, influyendo así en la propuesta de 
la llamada vivienda social.26 
El diseño científico y arquitectónico de estas viviendas se realizó en la 
Bauhaus en Alemania en 1929, en la cual se plantearon normas de función 
y espacio, así como luz y ventilación óptima para los obreros, dando lugar 
así a los conceptos de vivienda social, vivienda en serie,  y debido a estar 
enfocada a los obreros se le denomina, vivienda para obreros. 27 
En Latinoamérica este concepto llego 10 años después, en países como 
                                                          
26
 Carrasco., E., Vivienda en la Revolución Industrial, Consultado Octubre 2017, 
http://ecatectonico.blogspot.pe/2009/01/vivienda-en-la-revolucin-industrial.html 
27
 Pedragosa, P., Arte y Vivienda. La Bauhaus y La Modernidad, Consulta Octubre 2017, 
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(033).htm  
RESUMEN CRONOLOGICO 
Revolución industrial a finales del siglo XIX 
Ebenezer Howard- Ciudad 
Jardin 
Charles Fourier- Utopía 
vivienda -industria 
Bauhaus, diseño estratégico y teorías para el concepto de  vivienda 
1929 




Colombia y México en los años 30, se realizaron proyectos de vivienda 
para obreros, con la finalidad de proponer una solución a la expansión y 



















Figura 34: Mapa 
cronológico 1 
Fuente: Varios 
Elaboración: Propia (09-10--17) 
 
Estrategia de vivienda mínima en México-Juan Legarreta  1933 
Mapa cronológico 1 
Fuente: varios 
Elaboración: propia 
¿Qué?: mapa cronológico 1 
¿Por qué?: Resumen la línea histórica de acontecimientos sobre el surgimiento de 
la llamada vivienda social o vivienda para obreros 
¿Para qué?: identificar de manera resumida la historia de la vivienda para obreros 
¿Qué?: Mapa cronológico 1 
¿Por qué?: Resumen de la línea histórica de acontecimientos sobre 
el surgimiento de la llamada vivienda social o vivienda para obreros. 




2.2.2 La vivienda para obreros en el Perú: 
Durante el gobierno de Augusto B Leguía, los proyectos de vivienda para 
obreros o viviendas económicas no eran propuestos aun, por lo cual los 
pocos sectores de residencia para obreros funcionaban de manera 
imperceptible, arquitectos como Rafael Marquina en 1928 generaron 
viviendas para obreros pero no como un conjunto de gran envergadura. 
Durante el gobierno del presidente Benavides en 1933, el crecimiento de 
obreros en las ciudades del Perú a causa del renacimiento industrial fue 
muy grande por tal motivo se propuso una política sistemática para 
construir barrios obreros, entre ellos están los barrios obreros del Rímac, 
barrio obrero de la victoria en donde se empezó a asentar la clase obrera.28 
Pero fue décadas posteriores en Lima durante el gobierno del Arq. 
Fernando Belaunde Terry en la que a cantidad de obreros en la ciudad y la 
necesidad de vivienda, debido al fenómeno de migración de la población 
rural aumentó significativamente.  
 En este proceso la expansión urbana, marcho de forma desordenada, 
creando así los llamados pueblos jóvenes, por lo cual se produjo el 
crecimiento de la ciudad, en este sentido Belaunde realizo  concursos y la 
gestión de propuesta de solución. 
Las unidades vecinales fueron la solución estratégica para  albergar a 
estos usuarios, casos como la unidad vecinal V3, la unidad vecinal Matute, 
La unidad vecinal Mirones, etc. son viviendas económicas que poseen 
equipamientos y un diseño específico.29 
Posteriormente  en el gobierno de Velasco Alvarado se realizó la 
legalización de los pueblos jóvenes como Villa el Salvador, creando así una 
expansión más consolidada y dando lugar para el obrero es decir  el 
usuario de nivel socio económico C. 
                                                          
28
 Hildebrant. M,. La vivienda social en el Perú, el mapa de un gran desafío, Consultado Octubre 2017, 
http://arquiperu2010.blogspot.pe 
    /2012/09/la-vivienda-social-en-el-peru-el-mapa.html 
29
 Pòvis W.,(2015) Conjunto Habitacional en el Cercado de Lima+ Complementos, UPC, Lima, Perú. 
Gobierno de Agusto B. Leguía- 1928 
Gobierno de Benavides-1933 




¿Qué?: Resumen Ilustrado 1 
¿Por qué?: Resumen fácilmente las estrategias por años 
¿Para qué?: Ayuda a entender cuál fue la evolución de la vivienda para 
obreros a lo largo de los años y la propuesta de cada gobierno 
Imagen N°: Casa de obreros Rafael Marquina 
1928 
Imagen N°: Barrio N° 1 


























Figura 35: Resumen ilustrado 1 
Fuente: Varios 
Elaboración: Propia (09-10--17) 
 
¿Qué?: Resumen ilustrado 1 
¿Por qué?: Resume fácilmente la estrategia por años. 
¿Para qué?: Ayuda a entender cuál fue la evolución de la vivienda 







2.2.3 La vivienda social en Lima: 
En el transcurso del año 1963 durante el  gobierno de Fernando Belaunde 
Terry, se formularon diversos proyectos de vivienda social, los cuales 
estuvieron enfocados en resolver el problema de las migraciones en Lima, 
entre estas propuestas están: Conjunto residencial palomino, Residencial 
San Felipe, etc.  
Durante posteriores épocas se generaron proyectos a través del Fonavi, y 
se eliminó el banco mi vivienda, el enfoque a la solución se determinó en el 
mejoramiento de las zonas barriales, determinando el proyecto como  
habilitaciones urbanas progresivas, en los años del 2000 hasta el 2017-
actual no se han generado grandes proyectos de vivienda social en Lima. 
El sector privado ha tomado un gran empuje en las decisiones comerciales, 
el estado promulgo el proyecto mi vivienda, sin embargo la calidad en la 
que las obras arquitectónicas que realiza no son de relevancia 
arquitectónica.30 
     2.2.4 Crecimiento residencial en Chimbote: 
Debido a la actividad portuaria en el año 1872 se realizó el primer plano de  
Chimbote, el cual contaba con solo 60 manzanas, en las cuales las 
viviendas eran arrendadas a los obreros del sector pesquero y al ferrocarril. 
Chimbote sufrió un crecimiento importante. Del año 1872 al 1930, no fue  
demasiado pero desde 1930 a 1950 el crecimiento de la población fue 
enorme, por lo cual las actividades laborales se incrementaron y la 
población obrera también, todo ello a causa de la migración. 
De 1950 al 2010 el crecimiento ha sido mayor, y la ciudad se articula a 
través de la industria, minería, agricultura y el comercio. 
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 Hildebrant. M,. La vivienda social en el Perú, el mapa de un gran desafío, Consultado Octubre 2017, 
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PLANOS DE LA EXPANSIÓN URBANA DE CHIMBOTE 




La vivienda para obreros del sector pesquero, y metalurgia, fue variando, sin 











Figura 36: Resumen ilustrado 1 
Fuente: Varios 
Elaboración: Propia  
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL:  
2.3.1 OBRERO: 
 Según la Real Academia Española: el obrero es el Trabajador  
manual retribuido.32 
 El término obrero proviene del socialismo, entre los siglos XIX Y XX, 
Karl MARX en 1849 denomina al obrero como una persona que 
ejecuta su labor de manera colectiva, en este sentido se refiere a 
que el obrar es una actividad laboral relacionado al trabajo en grupo, 
mas no de manera particular. 
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¿Qué?: Planos de la expansión de Chimbote 
¿Por qué?: Identificar el crecimiento en base a la vivienda 
¿Para qué?: ayuda a comprender la influencia de la migración 
y el sector laboral en la historia de Chimbote 
2010 1990 
¿Qué?: Planos de la expansión de Chimbote. 
¿Por qué?: identificar el crecimiento en base a la vivienda 
¿Para qué?: Ayuda a comprender la influencia de la migración y el 




Es aquella persona que realiza labores manuales y por el cual recibe 
una contribución, en su libro Trabajo Asalariado y capital introduce 
una nueva  clase social, la obrera o proletariado. En influencia a la 
revolución industrial en Europa.33 
 En la arquitectura el término obrero se refiere al  usuario del nivel 
socio económico medio y bajo, refiriéndose a principios básicos de 
vivienda social.  
2.3.2 CLASE OBRERA: 
Para entender mejor el término se entiende por clase: 
 Según el sociólogo E.P.Thompson nos dice: La clase ocurre [se 
hace observable] [aparece] cuando algunos hombres, como 
resultado de experiencias comunes, sienten y articulan sus intereses 
tanto en la relación entre ellos como en la relación contra otros 
hombres cuyos intereses son diferentes de los de ellos (y 
generalmente opuestos). 
Es decir la clase es un proceso que surge directamente a la contraposición 
del interés por tal motivo en conjugación con el término obrero y clase 
puede concluir que la clase obrera es el interés en común del usuario del 
sector laboral.34  
2.3.3 VIVIENDA: 
 Según la Real Academia Española, lugar cerrado y cubierto construido 
para ser habitados por personas.35 
 Según la antropología la vivienda humana al principio no se diferenció de la 
animal, ya que ambos usaron a la propia naturaleza, para buscar en ella 
refugio. Sin embargo, el hombre, por su naturaleza creativa y generadora 
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 Montecinos, H,. La definición marxista de clase obrera, Consultado Octubre 2017, 
https://hernanmontecinos.com/2009/07/17/la-definicion-  marxista-de-clase-obrera/ 
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 Olivé, A,. La clase obrera en E.P Thompson y en Karl Marx, Consultado Octubre 
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 R.A.E., Vivienda, Consultado Octubre 2017, http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=vivienda 
Mapa conceptual  
Fuente: varios 
Elaboración: propia 
¿Qué?: Mapa Conceptual de conceptos 
¿Por qué?: Resume los conceptos 




de cultura, empleó su esfuerzo físico y su imaginación para tomar los 
elementos naturales y transformarlos.36 
 Según Le Corbusier, la vivienda y específicamente la casa ha sido la 
primera herramienta que se ha forjado, por ello la casa es una máquina 
para habitar, la cual es el conjunto de actividades dentro de una casa, 
articulándose como una sola.37 
 Según el Arq. Jordi Olivera la vivienda  es cualquier edificio destinado a la 
habitación 
 2.3.4 VIVIENDA PARA OBREROS 
 Según la Sociología el concepto incluido en los escritos de Karl Marx en el 
siglo XIX de  vivienda para obreros es aquella destinada para el sector 
obrero, específicamente para el trabajador, como símbolo de organización 
y albergue del mismo en la ciudad. 
El término de vivienda para obreros también es descrito en las utopías 
determinadas por el sociólogo Charles Fourier y el urbanista Ebenezer 
Howard el cual propuso el concepto de vivienda en chalet, como áreas de 
habitabilidad de este usuario, no solo como vivienda sino como un lugar 
digno de habitar.38 
 Para Le Corbusier, la vivienda para obreros es uno de las 
preocupaciones más grandes para el arquitecto, pues es un usuario 
fundamental para el desarrollo de la ciudad, por la cual la describe como 
un lugar de  confort, espacios con un gran área para el trabajo y muy 
sencillo pero con los elementos esenciales para el usuario.39 
 Para el Arq. Juan Legarreta, la interpretación por la vivienda para 
obreros a través de sus proyectos en el inicio del siglo XX en México, la 
                                                          
36
 Carrasco, E,. Antropología de la vivienda, Consultado Octubre 2017, 
http://ecatectonico.blogspot.pe/2009/01/unidad-i.html 
37
 Gardinettl, M,. Le Corbusier, Casas en serie para artesanos, Consultado Octubre 2017, 
http://tecnne.com/arquitectura/le-corbusier-casas-en-serie-para-artesanos/ 
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 Martinez, E., Problema del suelo y la vivienda obrera en el socialismo, Consultado Octubre 2017, 
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn 
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 Baker, G (1985-1994)., Le Corbusier Análisis de la Forma, Gustavo Gili, Barcelona, España. 
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constituye como un lugar pequeño, con usos esenciales de habitabilidad, 
con un lugar de descanso mayor.40 
 Para el Arq. Alejandro Aravena la vivienda social es el conjunto espacial 
y funcional que alberga a un usuario que necesita ser incluido en la 
ciudad, más la exclusión para la arquitectura es presente cada vez más, 
pues la vivienda social no es cuestión de caridad profesional sino de 
calidad arquitectónica.41 
 Para el Arquitecto español .José Luis Fernández del Amo, la vivienda 
social para obreros es un lugar racional, de pocos espacios abiertos, 
determinados para los obreros que sirven solo a los contratistas.42 
    2.3.5 CONJUNTO DE VIVIENDAS: 
 El reglamento Nacional de edificaciones, no determina el concepto de 
conjunto de viviendas, sin embargo si  responde al término Conjunto 
Residencial, según lo que menciona en la Norma A 0.20 se trata de dos 
o más viviendas en varias edificaciones independientes y donde el 
terreno es de propiedad común.43 
 Según el Ministerio de vivienda y urbanismo de Chile, determina el 
concepto de Conjunto Habitacional como un conjunto de viviendas 
concebidas dentro de un mismo concepto integral. Generalmente 
propuesto y aplicado por el sector publico pertinente.44 
2.4 Marco Simbólico: 
2.4.1 Semiótica en la arquitectura:  
 
 Según el Arq. Juan Pablo Bonta en su libro Sistema de Significación en 
Arquitectura, determina a la semiótica como el símbolo del elemento 
artificial sobre el usuario, es decir el carácter simbólico de un edificio 
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 Carrasco, J., Juan Legarreta, Consultado Octubre 2017, 
ttps://issuu.com/josuecarrascosalazar/docs/juan_legarreta 
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 Pita, E., Viviendas sociales de Alejandro Aravena, Pritzker de arquitectura, Consultado Octubre 2017, 
http://www.expansion.com/fueradeserie/arquitectura/2016/06/24/576bc25dca47416e3e8b4579.html 
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 Mentalocus, I., Viviendas para obreros, Consultado Octubre 2017, 
https://www.metalocus.es/es/noticias/viviendas-para-obreros-iii 
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 R.N.E (2013), Norma A.0.20, G.E.M, Lima, Perú. 
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 MINVU., Vivienda y Urbanismo, Consultado Octubre 2017, http://www.minvu.cl/opensite_20061113124710.aspx 
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determinado en el usuario; la semiótica se entiende a través de 
diferentes elementos ya sea por separado o en conjunto, los cuales son: 
colores, signos, símbolos, formas, etc.45 
 Por  tal motivo la semiótica en la arquitectura, es sumamente importante, 
pues es a partir de este concepto es donde el arquitecto puede plasmar 
su diseño de forma más consiente para la ciudad, pues un edificio es 
distinguido por la importancia que tiene en la ciudad. 
 Si el diseño de un edificio es enfocado en la semiótica puede generar 
elementos de valor para el usuario, convirtiéndola en un edificio 
protagonista para la ciudad. El Arq. Josep María Montaner nos comenta, 
que la arquitectura está perdiendo protagonismo en el desarrollo de la 
ciudad, por lo cual el concepto de valor puede plasmarse de forma 
estratégica para recuperarlo, como propone en la vivienda colectiva.46 
2.4.2 Semiótica en la Vivienda para obreros: 
 Comprendido el concepto de semiótica, y partiendo de la teoría de del 
Arq. Josep María Montaner se puede entender que la vivienda colectiva 
o vivienda social es una necesidad en la ciudad, sin embargo esta 
necesidad no es la que marque sinónimo de valor para el usuario, sino la 
calidad de confort y habitabilidad en la que es diseñada y especificada 
para el usuario. 
 Casos como la Residencial San Felipe o La unidad Vecinal Matute, son 
lugares que por sus diseños amplios y de grandes espacios el usuario 
se siente bien al habitarlo, convirtiéndose así protagonistas en la ciudad 
y tienen un valor para el que lo habita, pues el habitante vive 
confortablemente y en la ciudad marca un hito, entonces se puede dar 
como verdadero la importancia que tiene semiótica para el usuario y la 
ciudad. 
2.4.3 Semiótica en el proyecto Conjunto de viviendas para obreros: 
 El proyecto se realizar en base al concepto de semiótica, enfocándose a 
proveer un lugar habitable de calidad para la ciudad, y el usuario. Se 
propondrá elementos que simbolicen el desarrollo del usuario y 
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 Bonta, Juan,. (1977) Sistemas de significación en arquitectura, G.G, Barcelona, España. 
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 Montaner, J,.(2005) La arquitectura de la vivienda Colectiva, Reverté, Barcelona, España. 
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formalmente podrá ser resaltante en el contexto para convertirse así en 
protagonista en la ciudad de Chimbote. 
 El proyecto simboliza el desarrollo laboral de la ciudad, por lo cual se 
generara estrategias que determinen al conjunto como un hito para la 
ciudad. 
2.5 MARCO TEÓRICO 
      2.5.1 Teoría según referentes: 
2.5.1.1 Arquitectura Vernácula peruana en análisis tipológico- Arq. 
Jorge Burga Bartra47 
 Idea Principal: Estudia de manera detallada las tipologías de vivienda en el 
Perú, recuperando a través  de ilustraciones de las viviendas de carácter 
vernáculo,  la Importancia de esta  arquitectura en el País y su influencia en 
las futuras generaciones de arquitectos. importancia cultural y simbólica que son para la arquitectura peruana y aproximandode esta manera a los próximos arquitectos a la recuperación de ella 
 Idea Secundaria 1: realiza un registro de la historia de cada tipología de 
vivienda, la razón del por qué se hicieron, la calidad de vida que hay dentro 
de ellas, cuál fue su evolución con el tiempo. 
 Idea Secundaria 2: Realiza un levantamiento detallado de los sistemas 
constructivos, los materiales usados, el espacio interior y el exterior, así 
como ilustraciones de la forma, texturas, espacios, tecnología 








Fuente: Arquitectura Vernácula peruana  
Un análisis tipológico. 
Elaboración: Propia (21-10-17) 
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 Burga B., (2010), Arquitectura Vernácula Peruana un análisis tipológico, Colegio de 
Arquitectos, Lima, Perú. 
¿Qué?: Diagrama de Conjuntos N°4 
¿Por qué?: Rescata las premisas importantes del autor  
Realizando así un silogismo de lotes. 




2.5.1.2 Historia Crítica de la arquitectura moderna- Arq. Kenneth 
Frampton48:  
 Idea Principal: Realiza una crítica a la arquitectura moderna, analizando la 
influencia de esta en la arquitectura del mundo como se plasma 
incoherentemente en lugares que no son aptos para ello. Determinando así 
lo pertinente para la cultura arquitectónica en un determinado lugar. 
 Idea Secundaria 1: Analizar las obras arquitectónicas desde el neoclásico 
hasta la arquitectura moderna, la historia que la precede, así como su 
concepto en la ciudad y su protagonismo en su tiempo.  
 Idea Secundaria 2: Analizar los conceptos y estrategias de los grandes 
maestros de la arquitectura, la evolución y la revolución a través del tiempo 
de la arquitectura en Europa, y su influencia en el mundo, análisis de los 












Fuente: Historia crítica de la arquitec- 
Tura moderna- Kenneth Frampton. 
Elaboración: Propia (21-10-17) 
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¿Qué?: Diagrama de Conjuntos N°5 
¿Por qué?: Rescata las premisas importantes del 
autor Realizando así un silogismo de lotes. 





2.5.1.3 Introducción a la teoría del diseño arquitectónico- Arq. Luis 
Miró quesada Garland49:  
 Idea Principal: Determina los principios necesarios para realizar el diseño   
arquitectónico  de forma espacial, constructivo ambiental. Los cuales deben 
ser de calidad y responder adecuadamente con los conceptos 
arquitectónicos de cada principio para considerarlo como arquitectura 
apropiada para el lugar, y para el usuario. 
 Idea Secundaria 1: Determina los principios a través de los conceptos   
establecidos por los maestros de la arquitectura, realizando un contraste  
entre el concepto y la realidad, realiza una reflexión de lo aprendido y con 
ello propone criterios elementales para el diseño. 
 Idea Secundaria 2: Analiza ejemplos arquitectónicos que respondan al 
principio que comenta, estos principios no son inventados, sino extraídos de 











Fuente: Introducción de la teoría del 
Diseño arquitectónico- Luis Miró  
Quesada. 
Elaboración: Propia (21-10-17) 
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 Miro quesada L.,(2003), Introducción a la teoría del diseño arquitectónico, Editorial El Comercio S.A., 
Lima, Perú. 
¿Qué?: Diagrama de Conjuntos N°6 
¿Por qué?: Rescata las premisas importantes del 
autor Realizando así un silogismo de lotes. 





 2.5.1.4 La arquitectura de la vivienda colectiva- Arq. Josep María 
Montaner50: 
 Idea Principal: Realiza una visión amplia sobre la realidad de la vivienda 
enfocándose en las política y las tipologías de la misma, su importancia en 
la actualidad así como  en el futuro, determinando no solo su concepción 
sino también su función posterior.  
  Idea Secundaria 1: Analiza casos  arquitectónicos y propuestas realizadas 
en la época moderna  con  la finalidad de determinar la función de la 
vivienda colectiva en la ciudad, las estrategias que la componen y su 
importancia para con el usuario. 
 Idea Secundaria 2: Determina cual es la crisis de la vivienda colectiva y su 
funcionalismo en las ciudades, analizando ejemplos arquitectónicos 
latinoamericanos, resaltando de esta manera la decadencia de la vivienda 













Fuente: La arquitectura de la vivienda 
Colectiva- Arq. Josep María Montaner 
Elaboración: Propia (21-10-17) 
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¿Qué?: Diagrama de Conjuntos N°7 
¿Por qué?: Rescata las premisas importantes del 
autor Realizando así un silogismo de lotes. 





2.5.1.5 Discusión de referentes teóricos:  
Referente 1: Arquitectura Vernácula peruana en análisis tipológico- 
Arq. Jorge Burga Bartra. 
 Discusión: Expuesta las  ideas en el libro del Arq. Jorge Burga Bartra 
puedo identificar el criterio con el cual analiza las viviendas vernáculas y 
sobre todo las viviendas en el Perú, coincido en gran manera en su 
concepto de una vivienda compuesta por espacios únicos, ambientes 
hechos a la necesidad del usuario, forma adecuada al lugar y sistema 
constructivos para su ambiente. 
 Importancia: Esta viviendas no fueron diseñadas por un arquitecto, lo 
cual sin duda es un ejemplo claro de identidad arquitectónica popular, 
sin embargo a pesar de que no existe arquitectura vernácula en 
Chimbote, me parece importante rescatar la idea simbólica de una 
vivienda característica del lugar, con espacios y sistemas constructivos 
aptos para Chimbote.  
 Aporte: Estas ideas puede servir como un gran aporte para el diseño 
del futuro de las viviendas de la ciudad de Chimbote, y plasmándolo en  
la vivienda para obrero o vivienda social- colectiva se podría alcanzar 
una propuesta interesante. 
Referente 2: Historia Crítica de la arquitectura moderna- Arq. 
Kenneth Frampton. 
 Discusión: Expuesta las ideas en el libro del Arq. Kenneth Frampton 
puedo identificar el criterio con el que realizo el análisis pues coincido en 
su fundamento para determinar que la influencia de la arquitectura 
moderna y sobre todo la arquitectura como una influencia globalizada, 
han sido mal concebidas en todo el mundo. 
 Los conceptos por los maestros de la arquitectura según lo que 
menciona el autor son respuesta a un movimiento, a un suceso 
establecido en una época y en un lugar, por lo cual el realizar esta 
arquitectura es estar desfasado en el tiempo, otro aspecto que me llamo 
la atención es la forma en la que se opone a la perdida cultura de la 
arquitectura en cada lugar, por esta llamada arquitectura moderna. 
MAPA CONCEPTUAL N 9°: DISCUSION DE REFERENTES TEÓRICOS. 
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 Importancia: Las viviendas en Chimbote son hechas a base de un 
concepto del siglo pasado, la aplicación de este criterio es sinónimo de 
un diseño poco estudiado pues la aplicación de esta arquitectura en 
Chimbote no es la más recomendable, por lo cual buscar la apropiada es 
necesario. 
 Aporte: Estas ideas son importantes para separar bien lo que se quiere 
diseñar, y los pasos por los cuales deben seguir los arquitectos 
chimbotanos  y sobre todo en el diseño de un uso fundamental como la 
vivienda. 
Referente 3: Introducción a la teoría del diseño arquitectónico- Arq. 
Luis Miró Quesada Garland. 
   Discusión: Expuesta las ideas en el libro del Arq. Luis  Miroquezada 
Garland puedo identificar el criterio con el que manifiesta su 
preocupación por el buen diseño en la arquitectura, el arquitecto a través 
de sus reflexiones,  propone principios que intervienen  en el diseño del 
espacio en la arquitectura. 
 Estos principios están plasmadas en los conceptos, teorías y obras de 
los grande arquitectos del mundo, pero que no son tomados en cuenta 
en la realidad, a esta reflexión me centro para poder entender que tan 
primordial son estos principios para el diseño de calidad de un espacio, 
como es de saber, 
  En Chimbote no existen espacios de calidad, y mucho menos en las 
viviendas, por lo cual es una reflexión necesaria y óptima para la 
propuesta que se quiera realizar. 
 Importancia: La viviendas poseen espacios internos y externos, así 
como sistemas constructivos, y soluciones ambientales, que para el 
confort del usuario son necesarios, sin embargo en la ciudad de 
Chimbote este confort y calidad no existe, por lo cual es importante 
plasmar estas ideas de forma material, y proponer el concepto de 
espacio en las viviendas de la ciudad. 
 Aporte: Estos principios son importantes, pues la necesidad de 
espacios para habitar del usuario y espacialmente en la vivienda son 
¿Qué?: Diagrama de Conjuntos 9 
¿Por qué?: Rescata las premisas importantes del 
autor realizando así un silogismo de ideas. 




fundamentales, pues  es allí donde se centra el habitar y relacionarse de 
manera confortable. 
Referente 4: La arquitectura de la vivienda colectiva- Arq. Josep 
María Montaner. 
 Discusión: Expuestas las ideas en el libro del Arq. Josep María 
Montaner puedo identificar el fundamento con el cual menciona su 
preocupación su análisis sobre la arquitectura en la ciudad, y la pérdida 
del protagonismo del arquitecto en el desarrollo de la misma, a través 
del libro menciona que el mayor protagonismo está en las viviendas 
colectivas pues es aquí en donde el usuario se plasma de forma más 
diversa, en esta idea opino que es un concepto muy bueno, pues la 
arquitectura en la vivienda es fundamental y en colectivo es más 
provechosa aun, sus espacios, su forma incluso quien la habita será 
parte importante de la ciudad y la arquitectura. 
 Importancia: Esta idea es importante para proponer un proyecto que 
marque protagonismo en la ciudad, y sea un lugar en donde el usuario 
sea uno en un colectivo. 
 Aporte: Este concepto ayuda a entender cuál es el carácter e 
importancia de la vivienda colectiva en la ciudad, y como debe realizarse 
el proyecto, además de entender cómo realizar una idea que perdure y 


































Figura 37: Arquitectura Vernácula  
Peruana un análisis tipológico- Historia 
Critica de la arquitectura moderna. 
Elaboración: Propia (21-10-17) 
 
MAPA DE DISCUSIÓN DE REFERENTES TEÓRICOS: 
¿Qué?: Diagrama de Conjuntos N°9 
¿Por qué?: Rescata las premisas importantes del 
autor Realizando así un silogismo de lotes. 




































Figura 38: Introducción a la teoría del 
Diseño arquitectónico- la arquitectura 
De vivienda colectiva. 
Elaboración: Propia (21-10-17) 
 
MAPA DE DISCUSIÓN DE REFERENTES TEÓRICOS: 
¿Qué?: Diagrama de Conjuntos N°10 
¿Por qué?: Rescata las premisas importantes del 
autor Realizando así un silogismo de lotes. 














2.6 MARCO NORMATIVO51:  
       2.6.1 Características Técnicas de C/ espacio:  
  Según la norma TH.010 de Habilitaciones Residenciales del 
Reglamento Nacional de Edificaciones determina de manera general el 
carácter espacial en base a la densidad poblacional. 
   Para las viviendas especifica en la Norma A.020 que toda vivienda 
deberá contar con al menos espacios para las funciones de aseo 
personal, descanso, alimentación y recreación. 
   El área techada mínima de una vivienda o departamento en edificios 
multifamiliares o conjuntos residenciales será de 40 m2 sin posibilidades 
de expansión. Mientras el espacio libre en conjuntos residenciales de 
carácter R-6 será de 40% mínimo. 
 Las circulaciones verticales estarán cada 25 ml con un área libre mínimo 
de 0.90 m. mientras una vivienda unifamiliar será de 25 m2 con 
posibilidades de expansión. 
 En los ambientes según el RNE las áreas de aseo podrán prestar 
servicios con las de servicio, desde cualquier ambiente, mientras que la 
cocina servirá desde el comedor, mientras que a lavandería prestara 
servicios desde la cocina. 
 Los accesos a la viviendas multifamiliares deben tener un ancho mínimo 








Figura 39: Diseño mínimo de vivienda 
Fuente: R.N.E 
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 R.N.E (2013), Norma A.0.20, G.E.M, Lima, Perú. 





  2.6.2 Requerimiento Tecnológico de equipamientos y mobiliarios: 
 Según el libro  Arquitectura Habitacional del arquitecto Alfredo Plazola  
determina las características del  diseño de equipamientos y mobiliarios 
de un conjunto residencial. 
 Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la Norma A.030 no 
especifica los mobiliarios específicos, sin embargo propone ilustraciones 
en la que se puede apreciar los mobiliarios en los ambientes específicos 
para las viviendas o departamentos. 
2.6.3 Requerimientos Ambientales:  
 Según la Norma EM.030 Instalación de Ventilación del Reglamento 
Nacional de Edificaciones determina que el nivel de temperatura mínimo 
para un ambiente de vivienda es 18° C y la velocidad del aire no debe 
exceder los 3 metros por segundo y una humedad del 30% del área del 
ambiente. 
 Todos los ambientes deberán de tener al menos un vano que permita la 
entrada de aire natural. Solo los ambientes en los que se ingrese de 
manera eventual se podrán ventilar mecánicamente o a través de 
ductos. 
 Los elementos de ventilación tendrán un área no menos al 5% de la 
superficie de la habitación que se ventila. 
 Los ambientes deberán contar con un grado de aislamiento térmico y 






Figura 40: Diseño Antropométrico 
Fuente: R.N.E 




2.6.4 Requerimientos Antropométricos:  
 Según Frank Ching en su libro Manual de dibujo arquitectónico nos 
ilustra las características antropométricas y su función con los 
mobiliarios. 
 Según Alfredo Plazola en su libro Arquitectura Habitacional ilustra la 
antropometría del usuario correspondiente a los mobiliarios y ambientes 
de la vivienda. 
2.6.5 Cubicaje de aire:  
 Según la Norma EM 0.30 Instalación de ventilación del Reglamento 
Nacional de Edificaciones determina que: La habitaciones destinadas a 
dormitorios o vivienda así como los otros ambientes deberán ser 
provistas de ventilación por medio de ventanas en las paredes exteriores 
con un área libre no menos al 20% del área del piso de tales 
habitaciones. 
2.6.6 Requerimientos de Aforo:  
 Según la Norma A.020 Vivienda del Reglamento Nacional de 
Edificaciones determina el aforo para una vivienda en función a los 
dormitorios. 
2.6.7 Requerimientos de Seguridad: 
 Según la Norma A.130 Requisitos de seguridad del Reglamento 
Nacional de Edificaciones determina todos los aspectos de seguridad. 
 Las edificaciones tendrán separaciones entre ellos, (juntas) que sirven 
para la seguridad sísmica, contra incendios o por condiciones de 
iluminación. 
 Los edificios deberán tener separaciones para la circulación optima, 
siendo el mínimo de 5.00 m, si los vanos se encuentran  frente a los 
límites del terreno la distancia será igual o mayor a un tercio de la altura. 
 Los pasajes que conformen parte de una vía de evacuación carecerán 
de obstáculos, salvo que sean elementos de seguridad. 
Imagen N°: Sistema de iluminación natural 
Fuente: R.N.E 




 La distancia horizontal máxima entre cualquier punto hasta el vestíbulo 
de acceso de la edificación será máximo de 45 m sin rociadores o 60 m 
con rociadores. 
 Las escaleras pueden ser integradas y de evacuación, estos últimos 
pueden ser con vestíbulo previo ventilado, el cual sirven como aisladores 
y refuerzos ante cualquier sismo, incendio o desastres naturales o 
presurizados. 
2.6.8 Requerimiento Estructural:  
 Según el RNE las edificaciones deben prever el sistema estructural 
mediante un estudio de suelos. 
 Se deberá estructurar de manera que se garantice que la edificación 
tenga estabilidad y no afecte a los edificios vecinos. 
 En caso de estar en un suelo Húmedo, o salitroso se deberá aplicar  una 
propuesta de impermeabilidad para proteger la estructura y asegurar la 
seguridad del edificio 
2.6.9 Requerimiento Espacial / Formal 
 Según los proyectos analizados se puede identificar que la forma y el 
espacio varían dependiendo de la propuesta del diseño, sin embargo la 
RNE dispone a separar el tipo de vivienda a través de un terreno y 
especificar cuál es la diferencia. 
2.6.10 Requerimiento Funcional 
 Según el RNE los conjuntos residenciales estarán compuestos de 
edificaciones independientes, espacios para estacionamientos de 
vehículos, áreas comunes y servicios comunes. 
 Estará provisto de servicios como, áreas verdes y mobiliario urbano, 
juegues infantiles, seguridad, y actividades sociales, como sala de 
reuniones.  
 Las viviendas están provistas de ambientes que satisfagan las 






















Figura 41: Resumen de casos 
Fuente: Elaboración Propia 































Figura 42: Ficha de Análisis de la Quinta Monroy 








Cuadro N°4: Cuadro de áreas de la Quinta Monroy 
Fuente: Elaboración Propia 
QUINTA MONROY-ALEJANDRO ARAVENA 
  VIVIENDAS Nº Ambientes área/persona Usuarios área m2 30% Área útil Total Área construida 
TIPO 1- FLAT 38 
SALA 2 m2/pers. 3 15m2 4.5m2 19.5 m2 
130m2 
11438m2 
COMEDOR 1 m2/pers. 3 11m2 3.3 m2 14.3 m2 
COCINA 1 m2/pers. 3 7.15 m2 2.15m2 9.3m2 
SS.HH 1L,1I 1 4.5m2 1.35 m2 5.85m2 
PATIO 2 m2/pers. 1 42m2 12.6 m2 54.6m2 
DORMITORIO(2) 5m2/pers. 3 20m2 6m2 26m2 
TIPO 2- DÚPLEX 57 
SALA 2 m2/pers. 3 12m2 3.6m2 15.6 m2 
114m2 
COMEDOR 1 m2/pers. 3 9m2 2.7m2 11.7m2 
COCINA 1 m2/pers. 2 6m2 1.8m2 7.8m2 
SS.HH 1L,1I 1 6m2 1.8m2 7.8m2 
DORMITORIO(3) 1 m2/pers. 3 32m2 9.6m2 41.6m2 
EXPANSION 1m2/pers. 1 20m2 6m2 26m2 
ÁREA LIBRE N° Ambientes área/persona Usuarios área m2 30% Área útil TOTAL ÁREA TOTAL 
PLAZA 1 1 





PLAZA 2 1       320m2   320m2 
PLAZA 3 1       356.13 m2   356.13m2 
PLAZA 4 1       323.70m2   323.70m2 




Figura 43: Ficha de Análisis del Edificio Quartier 
Fuente: Elaboración Propia 




EDIFICIO QUARTIER- ALDO ROSSI 
  VIVIENDAS Nº Ambientes área/persona Usuarios área m2 30% Área útil Total Área construida 
TIPO 1- FLAT 49 
SALA 2 m2/pers. 3 10m2 3m2 13m2 
69.4m2 
17420.2m2 
COMEDOR 1 m2/pers. 3 8m2 2.4 m2 10.4m2 
COCINA 1 m2/pers. 3 8m2 2.4m2 10.4m2 
SS.HH 1L,1I 1 3m2 0.9m2 4m2 
DORMITORIO(2) 5m2/pers. 3 16m2 4.8m2 20.8m2 
TIPO 2- FLAT 105 
SALA 2 m2/pers. 3 12m2 3.6m2 15.6m2 
108m2 
COMEDOR 1 m2/pers. 3 10m2 3m2 13m2 
COCINA 1 m2/pers. 3 10m2 3m2 13m2 
SS.HH 1L,1I 1 3m2 0.9m2 4m2 
DORMITORIO (3) 5m2/pers. 3 16m2 4.8m2 20.8m2 
TIPO 3- FLAT 21 
SALA 2 m2/pers. 3 12m2 3.6m2 15.6m2 
127.60m2 
COMEDOR 1 m2/pers. 3 10m2 3m2 13m2 
COCINA 1 m2/pers. 2 10m2 3m2 13m2 
SS.HH (2) 1L,1I 1 3m2 0.9m2 4m2 
DORMITORIO(3) 1 m2/pers. 3 20m2 6m2 26m2 
ÁREA LIBRE N° Ambientes área/persona Usuarios área m2 30% Área útil TOTAL ÁREA TOTAL 
PLAZA 1 1       148.33m2   148.33m4 
1267.67m2 1267.67m3 
PLAZA 2 1       171.09m2   171.09m4 
PLAZA 3 1       541.78 m2   541.78 m4 
PLAZA 4 
1 
      406.47m2   406.47m4 
COMERCIO N° Ambientes área/persona Usuarios área m2 30% Área útil TOTAL ÁREA TOTAL 
COMERCIO 25 TIENDA 3m2/pers. 20 60m2 18m2 78m2 1950m2 1950m2 
Cuadro N°5: Cuadro de Áreas  del Edificio Quartier 
Fuente: Elaboración Propia 























3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA: 
La metodología de investigación del presente proyecto de investigación se 
basó en el libro métodos y técnicas de investigación de Esther Maya, por la 
cual se puede definir como una investigación científica por su lógica, 
coherencia y objetividad,  
Se realizó a través del método sintético, es decir se realizó una recolección 
de información y se estructuro de manera racional para el proceso en el que 
se diseñó el proyecto así como determinar específicamente los aportes para 
la ciudad, con el fin de generar una forma más interesante y eficiente de 
diseñar las viviendas en la ciudad de Chimbote.  
Se realizó también el método inductivo pues se determinara los criterios 
arquitectónicos correctos para el diseño de la vivienda en la ciudad de 
Chimbote, resaltando características económicas y constructivas. 
3.2 ESTRUCTURA DE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 
El presente proyecto de investigación se realizó a través de una estructura 
establecida por el formato de investigación de la Universidad Cesar Vallejo, 
se definió concretamente con los métodos y técnicas establecidos por la 
autora Esther maya, generando así un proyecto de investigación de 6 
capítulos. 
Los cuatro capítulos iniciales son capítulos de investigación y análisis 
mientras que los capítulos 5 y 6 son resultados de objetivos e hipótesis 
establecidos a lo largo de la tesis, además dentro de cada capítulo se aportó 
con nuevo contenido al  habitual  como el partido arquitectónico, y el 
esquema financiero. 
Para poder realizar todos los análisis se ideo modelos de fichas que 
resuman y resalten de manera más concisas el enfoque de cada 
investigación, se realizó también un registro fotográfico y videos para 
demostrar en cada parte de la estructura de investigación el trabajo de 






 Figura 44: Estructura de 






¿Qué?: Mapa conceptual N° 9- Estructura metodológica del 
proyecto de investigación, el contenido de cada capítulo y 
como se desarrolló. 
¿Por qué?: Por que define de manera más concreta como se 
desarrolló el capítulo en específico. 
¿Para qué?: Para explicar que técnica de investigación se 
realizó para la investigación de cada parte de la tesis. 





























MATRIZ DE CONSISTENCIA: 
PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVO HIPOTESIS INSTRUMENTO VARIABLE INDICADORES 
¿Existen conjuntos 
de viviendas para 






obreros en la 
ciudad de 
Chimbote. 
El conjunto de 
viviendas para 













¿Existen edificios de 















bien las necesidades 
estructurales del 
lugar en donde se 







 Material externo 
 Material interno 
 Tipo de sistema 
constructivo 
 Industrialización 
¿Existen edificios de 
viviendas que posean 
criterios de diseño de 




para el diseño de 
un conjunto de 
viviendas para 
obreros en la 
ciudad de 
Chimbote 
El diseño de los 
espacios es 
coherente y habitable 
para el usuario del 















 Cualidad estética 
 Cantidad estética 
 Factores de 
percepción 
 Cultura urbana 
¿Existen edificios de 
viviendas que posean 
criterios de diseño 




las viviendas del 
conjunto de 
viviendas para 




funcional se adapta 
bien con el entorno 
en el que se ubica 
reforzando así la 
habitabilidad y el 












 Necesidad  
 Habitar 
 Espacialidad 
 Tipo de usuario 




¿Existen edificios de 
viviendas que posean 
criterios de diseño 







del conjunto de 
viviendas para 
obreros en la 
ciudad de 
Chimbote 
El diseño formal del 
proyecto se adapta 
bien con el entorno, 
es coherente y 

















 Valor textural 
 Figura fondo 





¿Existen edificios de 
viviendas que posean 
criterios de diseño 






obreros en la 
ciudad de 
Chimbote. 
La propuesta de 
solución 
tecnológica e el 
proyecto satisface 
las necesidades de 













 Cualidad de aire 
 Condijo 
geográfica 
 Confort térmico 
 Imagen 
¿Existen edificios de 
viviendas que posean 
criterios de diseño 







las viviendas del 
conjunto. 


















 La imagen 
 Percepción 
 Legibilidad 
Cuadro N°6: Matriz de Consistencia 



















Figura 45: Método y técnicas de investigación- Esther Maya 
Fuente: Elaboración Propia 
´ ´ 
´ 




































Figura 46: Esquema de resumen de la metodología de investigación. 
Fuente: Elaboración Propia (27-01-18) 












3.3 MÉTODO DE ANÁLISIS DE CASOS: 
 Para el análisis de casos se realizó un esquema de organización mediante el 
cual se determina cuáles son los conceptos a analizar de forma ordenada y 
coherente, por lo cual se realizó fichas de análisis, la cual es una herramienta 
que sirve como registro de todos los datos recolectados de forma más 
específica y directa. 
De este modo poder analizar los casos correspondiendo a las cualidades de la 
investigación científica, es decir: Racional, Objetiva y Sistemática. 
      3.3.1 Análisis de Contexto: 
El análisis de contexto permite poder reconocer las cualidades del lugar en 
donde se ubica el proyecto, de este modo reconocer las cualidades del 
mismo es decir, morfología del lugar, estado de conservación, tipos de 
estructuras, usos específicos, vías, cualidades geográficas relevantes, 
además del mismo usuario. 
Este último es el principal elemento a analizar pues depende de este 
mismo el carácter y magnitud de determinado proyecto, además del clima, 
sin embargo este último se analizará de manera más específica en el 
análisis tecnológico. 
Para  este análisis se determinó los siguientes referentes como base 
teórica: 
 Entornos Vitales, Bentley52: Mediante el cual se determinó los siguientes 








Imagen Apropiada  
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 Bentley I,. (1999), Entornos Vitales, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, España. 
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3.3.1.1 Tipos de contexto: 
Contexto Socio Económico: Es el estudio de cualidades de un sector 
urbano, mediante el cual se reconocen los grupos sociales en base a su 
desarrollo económico, diferenciando así los sectores de la ciudad. 
            Contexto Geográfico: Es el estudio físico  de un lugar determinado, 
mediante el cual se reconocen las cualidades y potencialidades del 
mismo. 
3.3.2 Análisis espacial: 
           El análisis de espacio arquitectónico reconoce  las estrategias de diseño 
aplicados por el arquitecto, resaltando así las cualidades arquitectónicas 
de la misma, así como la correspondencia con su usuario y el entorno en 
el que se ubica, 
Este estudio servirá como ejemplo de diseño, y sobre todo el determinar 
de forma coherente y apropiada los criterios de composición del espacio 
en el proyecto. 
Para este estudio se emplea la Ficha de análisis espacial en el cual se 
recopilara toda la información sobre el diseño, a través de plantas cortes 
y perspectivas del espacio se determinara su influencia en el proyecto, 
así como reconocer las estrategias de diseño y las teorías aplicadas en 
su composición. 
Para este análisis se determinó los siguientes referentes como base 
teórica: 




Forma y proporción 
 
Color y textura 
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 Miro Quezada L.,(2003), Introducción a la teoría del diseño arquitectónico, Editorial El Comercio S.A., 
Lima, Perú. 
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 Teoría de la Arquitectura, E. Tedeschi55: 
 
Cultura del Usuario 
3.3.3 Análisis de Forma: 
El análisis de la forma es el estudio de los elementos físicos del 
conjunto, mediante el cual se reconocerá los tipos de volúmenes, sus 
usos determinados, la importancia de cada uno de ellos, así como el 
estilo compositivo del mismo. 
Este estudio tiene la finalidad de comprender la composición 
volumétrica, así como su influencia perceptual, de este modo reconocer 
la estrategia y mensaje  que quiere producir el autor. 
Para este estudio se realizó la ficha de análisis de la forma mediante el 
cual se recopilara toda la información necesaria para reconocer la 
composición y las cualidades del proyecto en sus volúmenes, así como 
entender la influencia en el usuario y el lugar en donde se ubica tal 
proyecto. 
Para el análisis de la forma se determinó los siguientes referentes como 
base teórica: 
 La forma Arquitectónica, I. Araujo56: 
 
Masa 
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 Acuña P., (2005), Análisis formal del espacio urbano, Instituto de investigación de la FAUA, Lima, Perú. 
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 Tedeschi E., (1969), Teoría de la Arquitectura, Estándar S.R.L , Buenos Aires, Argentina. 
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Araujo I., (1976), La Forma arquitectónica, Edición Universidad de Navarra S.A, Barcelona, España. 
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     3.3.3.1 Análisis estructural: 
El análisis estructural es el estudio del sistema constructivo realizado en 
un proyecto determinado, mediante el cual se reconocen sus diferentes 
elementos constructivos así como el tipo de construcción realizado. Este 
estudio tiene la finalidad de estudiar la eficiencia de la construcción en 
un proyecto así como reconocer las características constructivas que 
posee y son necesarias para su función. 
Para el estudio del sistema constructivo se realizó fichas de análisis 
constructivo en el cual se analizara los siguientes puntos: 
- Material 
- Sistema constructivo 
- Industrialización 
-    Valor de construcción 
3.3.4 Análisis Funcional: 
El análisis funcional es el estudio de todas las actividades que se 
realizan dentro y fuera de un conjunto, resaltando así las funciones 
principales así como las actividades estratégicas del proyecto. 
Este estudio tiene la finalidad de analizar cada parte funcional que la 
compone, es decir: circulaciones, relaciones funcionales, usos comunes, 
todos los usos que generan actividad dentro del proyecto y su relación 
con el espacio arquitectónico. 
Para este estudio se realizó Fichas de análisis funcional en el cual se 
recopilara toda la información necesaria de las actividades funcionales 
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de cada proyecto, así como entender las estrategias de importancia y 
ubicación de cada uno de ellos. 
Para el análisis de la función se determinó los siguientes referentes 
como base teórica: 
 Introducción a la teoría del diseño arquitectónico, L. Miro Quezada57: 
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 Miro Quezada L.,(2003), Introducción a la teoría del diseño arquitectónico, Editorial El Comercio S.A., 
Lima, Perú. 
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 Plazola A.,(1977), Arquitectura Habitacional, Plazola Editores, México D.F, México. 
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 R.N.E (2013), Reglamento Nacional de edificaciones, G.E.M, Lima, Perú. 
60
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61
 Montaner J., (), Introducción a la arquitectura conceptos fundamentales, Gustavo Gili, Barcelona, 
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3.3.5 Análisis Tecnológico: 
El análisis tecnológico es el estudio de los niveles de confort que 
necesita determinado lugar, mediante el cual la habitabilidad se puede 
realizar, en este estudio se resalta las características volumétricas y 
espaciales que responden a estas necesidades. 
Este estudio tiene la finalidad de determinar si un proyecto determinado 
cumple con las necesidades de confort del lugar en donde se ubica, 
reconociendo así si la habitabilidad es prudente o imposible dentro de un 
conjunto. 
Para generar este estudio se realizó una ficha de análisis de tecnología 
mediante el cual se recopila toda la información correspondiente a las 
necesidades de confort y las estrategias de solución que propone cada 
proyecto. 
Para el análisis de la tecnología se determinó los siguientes referentes 
como base teórica: 
















 Arquitectura y ciudad, aproximación al proyecto sostenible, S. 
Biondi64: 
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Calduch J,.( 2001), Temas de composición arquitectónica, Editorial Club Universitario, Barcelona, 
España.  
63
 Serra, Coch (2001), Arquitectura y Energía, Universidad de Catalunya, España. 
64




3.3.6 Análisis Semiótico: 
El análisis semiótico es el estudio de la composición del objeto, es decir 
el significado y la realidad del conjunto y cómo influye perceptualmente 
en el usuario, determinándose a través de signos como: colores, formas, 
texturas, etc. 
 
Este estudio tiene la finalidad de reconocer el mensaje de composición 
que el autor ha realizado en el conjunto y como este produce un 
significado perceptual en el usuario, determinando así la influencia y la 
importancia con el lugar en el que se ubica.   
 
Para realizar el análisis se generó una ficha de análisis semiótico en el 
cual se recopila toda la información necesaria para reconocer la 
expresión del elemento en correspondencia con el lugar en donde se 
ubica y sobre todo con el usuario. 
Para el análisis de la semiótica se determinó los siguientes referentes 
como base teórica: 
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 Bonta J,.( 1977), Sistema de significación en arquitectura, Editorial Gustavo Gilli, Barcelona, España. 
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Cuadro N° 7: Matriz de Análisis funcional 
Fuente: Elaboración Propia 










CRITERIOS PREGUNTAS CONCEPTOS OBJETIVOS VARIABLE 
INDICADO
RES 





importante es la 
utilización de 
áreas en la 
función? 
La utilización de áreas es 
importante para determinar las 
funciones que satisfagan las 
necesidades primordiales del 
usuario como comer dormir y el 
ocio como entretenimiento. 
Diseñar los ambientes 
correctos que satisfagan 
las necesidades 
específicas del usuario, 




















n de Áreas 
Arq. Luis Miro Quezada  
“Introducción a la teoría del 
diseño arquitectónico” 
Arq. Montaner, Ramón y 
Olivera 





la persona en la 
función? 
La persona influye en la 
proyección de la función pues 
es el quien de desenvuelve 
dentro del mismo, por lo cual la 
función dependerá del tipo de 
usuario 
Diseñar la función 
arquitectónica en base al 
tipo de usuario al que 















n de Áreas 








aforo en la 
función? 
 
El aforo se define por el espacio 
que ocupa el usuario en un 
determinado uso y según el tipo 
de proyecto que se plantee. 
Diseñar la función en 
base al aforo 














n de Áreas 
Reglamento Nacional de 
Edificaciones 
VISIÓN 
¿Qué es la visión 
en la función? 
Es la manera como el usuario 
percibe la función de forma clara y 
precisa a través de ambientes 
relacionados visual y 
funcionalmente. 
Diseñar la función 
arquitectónica, de manera 
que el usuario logre 
entender la función de forma 

















Arq. Bentley, Alcock, 




la relación en la 
función? 
La relación influye en la función, 
a través del grado de 
vinculación entre las actividades 
y el tipo de comunicación entre 
ellas. 
Diseñar las función 
arquitectónica en base a 




















Arq. Luis Miroquezada 
Garland 




¿Qué es la 




Es la singularidad de las 
soluciones formales y 
funcionales que caracteriza 
una organización eficaz en 
respuesta y coherencia con el 
entorno. 
Diseñar la función y 
organización en relación 
a las necesidades y 






















ón de los 
ambientes. 
Arqs. Montaner, 
Ramon y Olivera 






¿Qué es la 
experiencia vital 
en la función? 
Es el conjunto de sensaciones 
que conforman una experiencia 
específica, a través de la 
secuencia de escenarios 
dramáticos al recorrer la 
organización funcional. 
Diseñar la función 
generando escenarios  
que inspiren y recreen 
reflexiones y 
sentimientos a través de 























Arq. Steven Holl 
Cuestiones de 
percepción: 
Fenomenología de la 
arquitectura 
3.4 MATRIZ PARA CASOS INTERNACIONALES Y NACIONALES 
3.4.1 MATRIZ DE ANÁLISIS FUNCIONALES PARA CASOS ITERNACIONALES 
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Cuadro N° 8: Matriz de Análisis Espacial 
Fuente: Elaboración Propia 

























FRANCIS D.K. CHING: Los espacios 
arquitectónicos son cualitativamente más 
ricos cuando reflejan los diagramas: forma, 
proporción, escala, luz, etc. en relación a la 
percepción ocular, cultural y de memoria. 
-NOLBERT SCHULTZ: La calidad espacial 
debe poseer 3 principios importantes para 
que el diseño sea eficiente: continuidad, 































 Fichas de 
referencia 
-Francis D.K.  Ching. 
“forma, espacio y 
orden”  pag.166-167. 
- Luis Miro Quezada. 
“Introducción a la 








influye  en a 
espacialidad? 
El filósofo Emmanuel Kant sostenía: 
Los fundamentos de la respuesta del 
individuo a la belleza existen solo en la 
estructura de su pensamiento. 
Para la validación de la estética y 
belleza se analiza a partir de los 
momentos: Cualidad, Cantidad, Relación 
y Método. 
Emplear en el 
diseño espacial una 
estética acorde al 






 Cualidad en la 
estética 
 Cantidad en la 
estética 
 Relación en la 
estética 

















Percy Acuña Vigil. 











visual en la 
especialidad? 
Arq. Acuña-Arias-Utia: Es la 
experiencia mediante el cual percibimos 
un objeto, son integraciones de las 
percepciones de forma, luz y color, 
hechos que definen la naturaleza físicas 











 Factores de la 
percepción 
 Leyes de la forma 
y atributos de la 
forma 













Percy Acuña Vigil. 












Arqs. Acuña-Arias-Utia: Son las 
culturas urbanas, valores, normas en 
una relación social que le dan de una 
forma a una función. 
Arq. Enrico Tedeschi: El paisaje 
urbano está compuesto por la población 
la cual tiene sus propias características 
culturales como la comunicación, sus 
actividades hasta el nivel de educación, 
etc. 
Identificar qué 
tipo de cultura 
























-Percy Acuña Vigil. 









¿Cómo se  
relaciona la 
experiencia del 
usuario con la 
espacialidad? 
Arqs. Acuña-Arias-Utia: Parte de una 
relación de elementos, siempre 
considerando las características 
específicas de los espacios como: 
recorridos, sendas, sectores, bordes, etc 
Arq. Steen Eiler Rasmusen: El usuario 
percibe todo aquello que le rodea, de 
manera física, perceptual, y emocional, 
en la arquitectura todo ello es 
denominado experiencia. 
Diseñar recorridos 
útiles y agradables 


















de como el 
proyecto 
transcendió 
con él para 
del tiempo. 
 
 Ficha de 
observació
n. 
 Fichas de 
referencia 
Percy Acuña Vigil. 
“análisis formal de  
espacio urbano”. 
Espacio urbano”. 




Cuadro N° 9: Matriz de Análisis Tecnológico 
Fuente: Elaboración Propia 





















¿Qué tipo de 
iluminación se 
dará para los 
ambientes? 
Es la mezcla de radiaciones luminosas produce 
la luz blanca; dichas radiaciones se separan al 
atravesar un prisma y dan 7 colores del arco iris. 
La luz es lo que ilumina y los hace visibles, por 
















• Luz artificial 
• Luz natural 






• Ficha de 
Observación. 
• Ficha de 
análisis  
 
 ARQ. Víctor 
Olgayay “Grafica 
bioclimática” 





¿Qué tipo de  
ventilación se 
emplearía en los 
ambientes? 
Es el cálculo del metro cubico de aire por 
hora, que es promedio obtenido del estudio 
de los fenómenos de descomposición de la 





















• Ficha de 
Observación. 




• ARQ. Víctor 
Olgayay “Grafica 
bioclimática” 







¿Qué  se necesita 
para lograr el 
confort y lo 
Higrotèrmico? 
 
Es la trayectoria del sol, por medio del uso 
de gráficas solares según la climatología, 
del lugar que se trate. La orientación debe 























• Ficha de 
Observación. 















percepción en lo 
tecnológico? 
 
Se manifiesta en el color la textura y la 
audición del objeto arquitectónico 
dirigiéndose al estímulo de los elementos 




























ARQ. Percy Acuña 
Vigil 








visión en lo 
tecnológico? 
Es el grado de concentración y estabilidad 
de la forma, la inercia visual de una forma 
depende de su geometría, así como de su 
orientación relativa al plano de 




 Manifestar la 
























• ARQ. Frank D.K. 
Ching 







interfiere en lo 
tecnológico? 
 
Se define a la relación con el entorno 
y el desplazamiento que se pueda 












    Lluvia 
 Ventilación 







• Ficha de 
Observació
n. 
 ARQ. Enrique 
Yañez 
 “Arquitectura-
teoría diseño y 
contexto”.pag.234. 
 




Cuadro N° 10: Matriz de Análisis Semiótico 
Fuente: Elaboración Propia 


























signo en la 
semiótica en 
el ámbito de la 
arquitectura? 
Arq. Juan Pablo Bonta: La forma en que 
se concibe la percepción de un objeto 
arquitectónico es generado a través de 
signos, es decir variantes cualitativas, 
dependiendo de su significación y la 
realidad del mismo objeto arquitectónico 
 
diseñar en 




































menaje en el 
ámbito de la 
semiótica? 
Arq. Juan Pablo Bonta: La percepción 
de un objeto arquitectónico es definido 
por el mensaje realizado por el emisor en 
este caso el arquitecto hacia el receptor 
es decir el usuario, por lo cual se podría 
decir que la arquitectura es la 









































imagen en el 
ambiente? 
Arq. Acuña-Arias- Utia: La imagen es el 
producto de un proceso perceptual de 
muchos fenómenos sensoriales, es decir 
los fenómenos sensoriales se refieren a 
todo aquello que se puede percibir a 












































visión en la 
semiótica? 
Arq. Robert Venturi: La composición de 
un conjunto posee elementos, forma, 
fachada, dimensión y distribución de 
espacio manifestado por la naturaleza de 
las partes. 
Demuestra además que la naturaleza de 
las partes como su número y posición, 




































¿Cuál es la 
importancia 
de la  
comprensión 
para el diseño 
de un objeto? 
Arq. Juan Pablo Bonta: La arquitectura 
tiene como principal objetivo comunicar, 
por lo cual el diseñador debe proponer 
diferentes formas de poder generar esta 
comprensión del usuario de su intención, 
por ello es importante determinar las 















































Arq. Juan Pablo Bonta: Para poder 
determinar si un objeto cumple con 
la presencia semiótica, se debe de 
analizar el impacto de la 
representación a través de la 
interpretación de los usuarios, para 




























de como el 
proyecto 
transcendió 

















Cuadro N° 11: Matriz de Análisis de Forma 
Fuente: Elaboración Propia 





















Es el conjunto de solidos que 
en conjunto forma un solo 
objeto, se caracteriza por su 
configuración geométrica, 
textura, coloración, y por sus 
vacíos y llenos. 
Diseñar la 
composición 
formal en base a 
las cualidades 





















n de datos 
 
















La superficie es 
interpretada como el límite 
entre la masa y el espacio, 
pues los separa y los une 
generando así interacción 
entre ambas, tiene una 
relación con el entorno, la 
luz, y la textura. 
.Diseñar la 
composición 
formal en base a 
la influencia 



















n de datos 
 





















La arquitectura en el campo de 
configuraciones de masas, la 
prioridad de sus elementos da 
lugar a la organización, 
condicionando los elementos 
de su ordenación geométrica 
de la masa, el espacio y su 
superficie. 
Diseñar la forma 
arquitectónica 






















n de datos 
 





















en el diseño 
de la forma? 
 
A través de la vista del 
equilibrio es posible leer la 
equivalencia entre 
elementos en su masa, 













































de la forma? 
Es el conjunto de ritmos 
del cual el hombre forma 
parte como unidad de 
medidas referencial dentro 
de los sistemas armónicos 
Diseñar la 
composición 
formal en base a 













































4.1 ANÁLISIS DE CASOS NACIONALES: 
Figura  47: Análisis de casos nacionales 













Figura 48: Análisis de Chabuca Granda 




CONJUNTO HABITACIONAL CHABUCA GRANDA- JOSE GARCÍA BRYCE 
    DEPARTAMENTOS Nº Ambientes área/persona Usuarios área m2 30% Área útil TOTAL TOTAL FINAL 
TIPO 1- FLAT 29 
SALA 2 m2/pers. 3 6m2 1.8m2 7.8 m2 
75m2 
3824m2 
COMEDOR 1 m2/pers. 3 4m2 1.2 m2 5.2 m2 
COCINA 1 m2/pers. 3 3m2 0.9m2 4m2 
SS.HH 1L,1I 1 3m2 0.9m2 4m2 
LAVANDERIA 2 m2/pers. 1 2m2 0.6m2 2.6m2 
DORMITORIO(2) 5m2/pers. 3 20m2 6m2 26m2 
TIPO 2- DÚPLEX 8 
SALA 2 m2/pers. 3 7m2 2.1m2 9.1m2 
88.5m2 
COMEDOR 1 m2/pers. 3 7m2 2.1m2 9.1m2 
COCINA 1 m2/pers. 2 6m2 1.8m2 7.8m2 
SS.HH 1L,1I 1 3m2 0.9m2 4m2 
LAVANDERIA 2 m2/pers. 1 5m2 1.5m2 6.5m2 






1m2/pers. 1 4m2 1.2m2 5.2m2 6.4m2 
COMERCIO N° Ambientes área/persona Usuarios área m2 30% Área Útil TOTAL 
RESTAURANTE 1 RESTAURANTE 1.5m2/pers. 15 35m2 10.5m2 35.5m2 
65.5m2 
 TIENDA 11 TIENDA 1 1 m2/pers. 4 23m2 6.9m2 30m2 
ÁREA LIBRE N° Ambientes área/persona Usuarios área m2 30% Área útil TOTAL 





PLAZA 2 1 




SERVICIOS N° Ambientes área/persona Usuarios área m2 30% Área útil TOTAL 
ESTACIONAMIENTO 1 
 
5m2/auto 32 650m2 
  
650m2 
Cuadro N°12: Cuadro de áreas de Chabuca Granda 
Fuente: Elaboración Propia 
CUADRO DE ÁREAS-  CONJUNTO CHABUCA GRANDA 
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Figura 49: Análisis del conjunto Limatambo 




CONJUNTO RESIDENCIAL LIMATAMBO (Manzana 1) 
    DEPARTAMENTOS Nº Ambientes área/persona Usuarios área m2 30% Área útil TOTAL TOTAL FINAL 
TIPO 1-FLAT 
50 
SALA-COMEDOR 2 m2/pers. 3 25 m2 7.5m2 32.5m2 
90 m2 
23950 m2 
COCINA 1m2/pers. 2 8 m2 2.4 m2 10.4 m2 
PATIO 2 m2/pers. 3 18 m2 5.4 m2 23.4 m2 
SS.HH 1L,1I 1 5 m2 1.5 m2 6.5 m2 
DORMITORIO(2) 5m2/pers. 3 13 m2 3.9m2 17 m2 
TIPO 2-FLAT 
50 
SALA-COMEDOR 2 m2/pers. 3 26 m2 7.8 m2 33.8 m2 
76.7 m2 
COCINA 1m2/pers. 2 8 m2 2.4 m2 10.4 m2 
PATIO 2 m2/pers. 3 9 m2 2.7m2 11.7 m2 
SS.HH 1L,1I 1 4 m2 1.2 m2 5.2 m2 
DORMITORIO(3) 5m2/pers. 3 12 m2 3.6 m2 15.6 m2 
TIPO 3-FLAT 
50 
SALA-COMEDOR 2 m2/pers. 3 26 m2 7.8 m2 33.8 m2 
78 m2 
COCINA 1m2/pers. 2 10 m2 3 m2 13 m2 
PATIO 2 m2/pers. 3 8 m2 2.4 m2 10.4 m2 
SS.HH (2) 1L,1I 1 4 m2 1.2 m2 5.2 m2 
DORMITORIO(4) 5m2/pers. 3 12 m2 3.6 m2 15.6 m2 
TIPO 1-DÚPLEX 
  
SALA-COMEDOR 2 m2/pers. 3 39 m2 11.7 m2 50.7 m2 
104 m2 
COCINA 1m2/pers. 2 12 m2 3.6 m2 15.6 m2 
PATIO 2 m2/pers. 3 7 m2 2.1 m2 9.1 m2 
SS.HH 1L,1I 1 5 m2 1.5 m2 6.5 m2 
DORMITORIO(2) 5m2/pers. 3 17 m2 5.1 m2 22.1 m2 
TIPO 2-DÚPLEX 50 
SALA-COMEDOR 2 m2/pers. 3 21 m2 1.8m2 23 m2 
64m2 
COCINA 1 m2/pers. 3 7 m2 0.9m2 8 m2 
SS.HH (2) 1L,1I 1 5 m2 0.9m2 6 m2 
PATIO 2 m2/pers. 1 10 m2 0.6m2 11 m2 
DORMITORIO(3) 5m2/pers. 3 10 m2 6m2 16 m2 
TIPO 3- DÚPLEX 8 
SALA 2 m2/pers. 3 25 m2 2.1m2 27 m2 
66.3 m2 
COCINA 1 m2/pers. 2 7m2 1.8m2 8.8 m2 
SS.HH 1L,1I 1 5 m2 0.9m2 6 m2 
PATIO 2 m2/pers. 1 5 m2 1.5m2 6.5 m2 
DORMITORIO(4) 1 m2/pers. 3 13 m2 6m2 18 m2 
EQUIPAMIENRO DE 
CONJUNTO 
N° Ambientes área/persona Usuarios área m2 30% Área Útil TOTAL 
EQUIPAMIENTO 1   1.5m2/pers.   115 051m2 34515m2 35.5m2 149566m2 
Cuadro N°13: Cuadro de áreas de Limatambo 
Fuente: Elaboración Propia 
















5.1 RESULTADOS DE ANÁLISIS:  
      A) CONJUNTO HABITACIONAL CHABUCA GRANDA: 
      CONCEPTO- ESPACIO: 
 El diseño de los espacios están bien configurados por los elementos 
volumétricos, resalta el  uso de vivienda a través de la terraza del 
espacio principal, generando legibilidad con el uso mismo. 
 Genera un buen diseño del espacio a través de la proporción, 
manteniendo una armonía entre sus elementos, y resalta muy con el 
color y texturas usadas. 
CONCEPTO- FORMA: 
 La composición volumétrica es compacta debido a sus formas 
regulares y su tipología de plaza central 
 Los volúmenes no están desproporcionados entre sí, manejan una 
altura armoniosa, así como resalta bien la configuración de la 
fachada. 
     CONCEPTO- FUNCIÓN: 
 Las funciones dentro y fuera del conjunto están bien justificadas, 
debido a que el comercio y la zona de servicio funcionan como 
separadores entre el exterior y la privacidad de la vivienda. 
 La circulación del conjunto es legible, resaltando a través de los 
espacios estos accesos. 
CONCEPTO-TECNOLOGÍA: 
 A través de la organización estratégica de las viviendas poseen 
ventilación cruzada y un asoleamiento permisible, aunque no 
propone estrategias que refuercen estas necesidades. 
     CONCEPTO- SEMIÓTICA: 
 El conjunto genera una impresión de casona, por sus características 
de balcón corrido y colores. 
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B) CONJUNTO RESIDENCIAL LIMATAMBO: 
     CONCEPTO- ESPACIO: 
 El diseño de los espacios están bien configurados por los volúmenes 
de barra que componen la manzana, así como se aplica la legibilidad 
y la relación espacial  
 Los espacios generan relación directa con el exterior, mejorando así la 
habitabilidad con el entorno, sin embargo no existen características que 
aporten a la privacidad de la vivienda. 
    CONCEPTO- FORMA: 
• Los volúmenes en este caso las barras están bien logradas como 
elementos de jerarquía, pues se adaptan bien entre todas y genera 
aberturas y cerramientos bien logrados. 
• Los volúmenes están organizados a través de tramas lo que genera 
igualdad entre la mayoría de ellas, esto es una cualidad no siempre 
buena pues por sí misma no es protagonista pero se entiende como 
parte del todo. 
    CONCEPTO- FUNCIÓN: 
• La función es legible, tanto de las viviendas  como de los 
equipamientos por su ubicación estratégica. 
• Existe gran relación de la vivienda con los espacios, generando mayor 
interacción entre los habitantes 
   CONCEPTO-TECNOLOGÍA: 
• Por la ubicación en la que se encuentran y han sido diseñadas las 
viviendas,  se aplica bien la ventilación y el asoleamiento en las mismas. 
• Propone a través de los espacios y la configuración volumétrica el 
manejo de la ventilación de forma directa. 
   CONCEPTO- SEMIÓTICA: 
• La significación de las fachadas genera una precepción muy interesante 





B) UNIDAD VECINAL MATUTE: 
 CONCEPTO- ESPACIO: 
• Los espacios son muy amplios generando mayor interacción entre los 
usuarios, estos están bien definidos por las barras que las configuran. 
• Generan relación espacial, permeabilidad así como continuidad, el 
diseño está bien definido, aportante también con las plantas libres. 
 CONCEPTO- FORMA: 
• Las formas son convencionales de la tipología en barra, esto no genera 
variedad ni armonía debido a que no resaltan en el conjunto la variedad 
es muy pobre, no se lee tampoco como una sola unidad 
 CONCEPTO- FUNCIÓN: 
• Aporta muy bien con las funciones, generando zonas de actividades 
especificando cual no es visto en otros proyectos, reforzando así la 
interacción y convivencia. 
• Los departamentos están bien definidos pues las barras responden bien 
a su uso y se refuerzan bien con los espacios. 
  CONCEPTO-TECNOLOGÍA: 
• Los volúmenes están orientados a las necesidades climáticas, sin 
embargo no aporta nuevas ideas tecnológicas. 
  CONCEPTO- SEMIÓTICA: 
• El conjunto se entiende como un elemento de vivienda por su 











B) CONJUNTO RESIDENCIAL SAN FELIPE: 
CONCEPTO- ESPACIO: 
• El diseño del espacio en la etapa 1 del conjunto está bien definida por 
sus 4 elementos jerárquicos generando así un espacio de encuentro, sin 
embargo carece de utilidad adicional. 
• El espacio aporta a la interacción, fluidez, continuidad y mayor relación 
entre función y espacio. 
CONCEPTO- FORMA: 
• Los volúmenes resaltan bien el conjunto, ejerciendo el rol de 
protagonismo con el entorno, además de ser volúmenes legibles. 
• Los volúmenes están en armonía por la proporción y escala manejada 
en su composición. 
CONCEPTO- FUNCIÓN: 
• La función es legible debido a sus ventanas corridas, sin perder la 
privacidad de las viviendas en los volúmenes. 
• Propone usos a través de volúmenes específicos para equipamientos 
generando así la necesidad de circulación y relación entre usos. 
CONCEPTO-TECNOLOGÍA 
• No propone ideas de tecnología, debido a la orientación y configuración 
de los ventanales aprovéchala ventilación y asoleamiento en las torres 
pero es muy pobre. 
  CONCEPTO- SEMIÓTICA: 
• El proyecto es muy resaltante significando fácilmente su protagonismo 
así como el rol de enseñanza y un significado de habitabilidad por su 







Cuadro N°14: Cuadro de conclusiones para el diseño arquitectónico 




• LA CONFIGURACIÓN CONCÍSA Y LA MAYOR PROPORCIÓN QUE 
POSEA EL ESPACIO GENERARÁ UNA MAYOR LEGIBILIDAD Y 
SIGNIFICACIÓN DEL USO Y LA HABITABILIDAD. 
• LOS ESPACIOS CON MAYOR RELACIÓN ESPACIAL GENERAN 
MAYOR FLUIDEZ POR LO TANTO MAYOR INTERACCIÓN ENTRE 
USUARIOS 
• LOS ESPACIOS DENTRO DE LOS MISMOS VOLÚMENES SON 
MÍNIMOS, APENAS PARA CIRCULACIONES DE ACCESOS. 
• LOS ESPACIOS QUE GENERAN RELACIONES EXTERIORES E 
INTERIORES SON MÁS FÁCIL DE ACCEDER PARA CON LA 
CIUDAD. 
FORMA 
• LA COMPOSICIÓN COMPACTA GENERA MAYOR LEGIBILIDAD 
DEBIDO A SU PERCEPCIÓN UNIFORME, ASI UNA MAYOR 
DESCOMPOSICIÓN SEGÚN EL DISEÑO, SIN PERDER LA IDEA DE 
CONJUNTO. 
• LA UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS EN DIRECCIÓN AL CLIMA ES 
NECESARIO PARA EL CONFORT DE LAS VIVIENDAS. 
• LOS VOLÚMENES PROPORCIONADOS Y ARMONIOSOS SEGÚN SUS 
ALTURAS SON MÁS FÁCILES DE RECONOCER Y GENERAR UN 
SENTIDO DE TRANQUILIDAD. 
FUNCIÓN 
• LA FUNCIÓN DE PRVACIDAD ES GENERADO POR USOS 
COMPLEMENTARIOS COMO EL COMERCIO O SERVICIOS QUE 
DE FORMA ESTRATÉGICA NO PERMITE QUE SE PIERDA. 
• EL USO DE VIVIENDA DEBER SER  LEGIBLE PARA EL USUARIO Y 
SOBRE TODO EL ACCESO AL MISMO. 
TECNOLOGÍA 
• LA MAYORÍA DE LOS CONJUNTOS NO GENERA APORTES 
TECNOLÓGICOS, POR LO CUAL ES NECESARIO QUE EL DISEÑO Y 
LA ORIENTACIÓN DE LAS VIVIENDAS ESTE BIEN DEFINIDA. 
• EL APORTE DE MAYOR VEGETACIÓN PUEDE GENERAR UN MEJOR 
CONFORT EL CONJUNTO. 
SEMIÓTICA 
• LA SIGNIFICACIÓN DE LOS VOLÚMENES SON DEFINIDOS POR SUS 
CARACTERÍSTICA EN LA FACHADA, ELEMENTOS COMO 
VENTANAS LARGAS SE DEFINEN COMO CARACTERÍSTICOS DE 
LA VIVIENDA. 
• SIN EMBARGO NO EXISTE SIGNOS TAN FUERTES CON LOS 
CONJUNTOS ANALIZADOS POR LO CUAL LA SIGNIFICACIÓN ES 
MUY POBRE EN LA MAYORIA DE CASOS. 
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5.3 RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO: 
ESPACIO: 
- Definir los espacios con formas concisas, que sean legibles y sobre todo 
mantengan proporción con los volúmenes 
- Definir espacios que se relacionen entre si generando continuidad y 
fluidez entre ellos. 
- Generar espacios internos que generen interacción entre usuarios, es 
decir espacios comunes. 
- Generar espacios que se relacionen con el entorno en el que se ubica 
FORMA: 
- Diseñar los volúmenes de forma compacta pero mejorar la relación y 
legibilidad de las funciones. 
- Ubicar los elementos volumétricos de forma estratégica para solucionar 
aspectos técnicos. 
- Los volúmenes deben estar en armonía por su proporción. 
FUNCIÓN: 
- Generar estratégicamente funciones que aseguren la privacidad de las 
viviendas 
- Definir las viviendas de tal modo que sean legibles pero no pierdan la 
privacidad. 
TECNOLOGÍA: 
- Orientar de forma estratégica los volúmenes para aprovechar mejor las 
cualidades climáticas del lugar. 
- Aportar con mayor cantidad de espacios verdes para generar un mejor 
confort. 
SEMIÓTICA: 





5.4 PARTIDO ARQUITECTÓNICO FINAL: 
     5.4.1 TEORÍA ARQUITECTÓNICA DE DISEÑO: 
El proyecto se diseña en base a referentes teóricos como propuestas, en 
este caso el espacio eficiente y el sistema constructivo modular. 
ESPACIO EFICIENTE: Este aporte está compuesto por 3 principios de 








Figura 50: Teoría de espacio arquitectónico 
Fuente: Elaboración Propia 
SISTEMA CONSTRUCTIVO MODULAR: Este aporte constructivo es un 
aporte que busca generar un cambio en la utilidad del sistema 
convencional, por lo cual se definió el sistema constructivo modular en 
base a la teoría y estudio de los arquitectos, Smith y R, Quale lo cuales 
proponen ciertos requisitos que debe cumplir cualquier sistema 






Figura 51: Teoría del sistema estructural 





TEORÍA DEL POLICUBO: 
Según la teoría del Policubo, el diseño modular se genera a partir de la 











Figura 52: Diseño según teoría del Policubo 
Fuente: Elaboración Propia 
PLANTA ESQUEMÁTICA: 
El proyecto tiene como finalidad integrarse con el entorno de manera que los 







Figura 53: Planta Esquemática del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
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ORIENTACIÓN DE LOS VOLÚMENES: 
Los volúmenes del conjunto están configurados en dirección tal que sea posible 
la ventilación e iluminación de las viviendas. 
 
Figura 54: Orientación de los volúmenes 
Fuente: Elaboración Propia 
VISTA EN PLANTA DEL CONJUNTO: 
Los volúmenes del conjunto responden a la diagramación y la orientación 







Figura 55: Vista en planta del conjunto 




PERSPECTIVA DEL ESPACIO EXTERNO: 
Se configura el espacio externo para mejorar la relación con el entorno así 




Figura 56: Perspectiva del espacio externo 
Fuente: Elaboración Propia 
VOLUMETRÍA DEL CONJUNTO: 
El proyecto se adapta bien con las alturas del lugar, así como la mayor relación 
de espacios en el conjunto, los usos son estratégicos con la finalidad de 














Figura 57: Volumetría del Conjunto 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N°15: Cuadro de áreas del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
CONJUNTO DE VIVIENDAS ECONÓMICAS 
    DEPARTAMENTOS Nº Ambientes área/persona Usuarios área m2 30% Área útil TOTAL TOTAL FINAL 
TIPO 1- FLAT 40 




COCINA 1 m2/pers. 3 3m2 0.9 m2 4m2 
SS.HH 1L,1I 1 2m2 0.6m2 2.6 m2 
DORMITORIO 5m2/pers. 3 20 m2 6m2 26m2 
TIPO 2- DÚPLEX 30 
SALA-COMEDOR 2 m2/pers. 3 6 m2 1.8 m2 7.8 m2 
40 m2 
COCINA 1 m2/pers. 2 3 m2 0.9 m2 4 m2 
SS.HH 1L,1I 1 2m2 0.6 m2 2.6 m2 
DORMITORIO 1 m2/pers. 3 20 m2 6 m2 26 m2 
COMERCIO N° Ambientes área/persona Usuarios área m2 30% área Útil TOTAL TOTAL FINAL 
 TIENDA 30 TIENDA MINORISTA  1 m2/pers. 4 20m2 6m2 26m2 780 m2 780 m2 
EQUIPAMIENTOS  N° Ambientes área/persona Usuarios área m2 30% Área útil TOTAL TOTAL FINAL 
TALLERES 
3 TALLERES TEXTILES 2 m2/pers. 15 25 m2 7.5 m2% 32.5 m2 
292.50 m2 
597.50 m2 
3 TALLERES ARTESANALES 2 m2/pers. 15 25 m2 7.5 m2% 32.5m2 
3 TALLERES TÉCNICOS 2 m2/pers. 15 25 m2 7.5 m2% 32.5 m2 
EQUIPAMIENTOS 
VECINALES 1 COMEDOR POPULAR 2 m2/pers. 50 40 m2 12 m2 
52 m2 52 m2 
CENTRO PRODUCTIVO 5 
ÁREA PRODUCTIVA 2 m2/pers. 20 30m2 9 m2 39 m2 
253 m2 
2 SALÓN DE COMERCIO 2 m2/pers. 50 30 m2 9 m2 29 m2 
ESPACIO LIBRE N° Ambientes área/persona Usuarios área m2 30% Área útil TOTAL TOTAL FINAL 
ESPACIO 1 1 PLAZA A     100.98 m2     100.98 m2 
976.22 m2 
ESPACIO 2 1 PLAZA B     245.94 m2     245.94 m2 
ESPACIO 3 1 PLAZA C     204.92 m2     204.92 m2 
ESPACIO 4 1 PLAZA D     274.50 m2     274.50 m2 
ESPACIO 5 1 PLAZA E     149,88 m2     149.88 m2 








         CAPÍTULO VI 










6.1 TEXTOS ARQUITECTÓNICOS: 
     6.1.1 LIBROS REFERENTES TEÓRICOS: 
 Burga B.,(2010), Arquitectura Vernácula Peruana un análisis tipológico, 
Colegio de arquitectos, Lima , Perú 
 Montaner J,.(2005), La arquitectura de la vivienda colectiva, Reverte, 
Barcelona, España. 
 Frampton K.,( 1981), Historia critica de la arquitectura moderna, Gustavo 
Gili, Barcelona, España. 
 Miró Quesada L,.(2003), Introducción a la teoría del diseño 
arquitectónico, El Comercio, Lima, Perú. 
     6.1.2 LIBROS PARA ANÁLISIS DE CASOS: 
     CONTEXTO:  
 Bentley I,. (1999), Entornos Vitales, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 
España. 
     ESPACIO: 
 Miró Quesada L.,(2003), Introducción a la teoría del diseño 
arquitectónico, Editorial El Comercio S.A., Lima, Perú. 
 Acuña P., (2005), Análisis formal del espacio urbano, Instituto de 
investigación de la FAUA, Lima, Perú. 
     FORMA: 
 Tedeschi E., (1969), Teoría de la Arquitectura, Estándar S.R.L, Buenos 
Aires, Argentina. 
 Araujo I., (1976), La Forma arquitectónica, Edición Universidad de 







     FUNCIÓN: 
 Miró Quesada L.,(2003), Introducción a la teoría del diseño 
arquitectónico, Editorial El Comercio S.A., Lima, Perú. 
 Plazola A.,(1977), Arquitectura Habitacional, Plazola Editores, México 
D.F, México. 
 R.N.E (2013), Reglamento Nacional de edificaciones, G.E.M, Lima, 
Perú. 
 Bentley I.,(1999), Entornos Vitales, Gustavo Gili, Barcelona, España. 
 Montaner J., (), Introducción a la arquitectura conceptos fundamentales, 
Gustavo Gili, Barcelona, España. 
    TECONOLOGÍA: 
 Calduch J,.( 2001), Temas de composición arquitectónica, Editorial Club 
Universitario, Barcelona, España.  
 Serra, Coch (2001), Arquitectura y Energía, Universidad de Catalunya, 
España. 
 Biondi S,.(2010), Arquitectura y ciudad, aproximación al proyecto 
sostenible, Lima, Perú. 
    SEMIÓTICA: 
 Bonta J,.( 1977), Sistema de significación en arquitectura, Editorial 
Gustavo Gilli, Barcelona, España. 
     6.1.3 LIBROS REFERENTES DE APORTE: 
 Smith.E, Quale.D., (2017), Offsite Architecture Constructing the future , 
Routledge, New York, EE.UU. 
 Miroquezada L.,(2003), Introducción a la teoría del diseño arquitectónico, 
Editorial El Comercio S.A., Lima, Perú. 
6.2 TEXTOS METODOLÓGICOS: 
 Maya E., (1997), Métodos y Técnicas, Universidad nacional Autónoma 




6.3 TEXTOS NORMATIVOS 
 R.N.E (2013), Norma A.0.20, G.E.M, Lima, Perú. 
 PDU,.(2012), Diagnostico Demográfico, Chimbote ,Perú. 
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Fuente: Elaboración Propia 
FICHA BIBLIOGRÁFICA 
I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 
Área Arquitectura 
Autor Terreros Arellano María Graciela 
Título y subtitulo del libro Conjunto de Viviendas económicas en el pericentro de Santiago. 
Nombre de la editorial UCH, 2006 
Ciudad Lima, Perú. 
Asesor de tesis Arq. José Campla Lehmann 
Dirección electrónica   
Fecha de consulta 16-10-17 
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II. ASPECTOS GENERALES 
PALABRAS 
CLAVE 
Objetivos Proponer un conjunto habitacional ecológico, sostenible y 








Contenido La investigación que realizo se basa en la proyección de la 
vivienda sostenible, ecológica y económica. Enfocado en la 
vivienda  con conceptos primordiales como tecnología y 
espacialidad. 
Metodología Análisis arquitectónico 
Resultados Proyecto de conjunto habitacional con conceptos de 
tecnología y espacialidad en su composición, enfocado al 
usuario de NSE C. 
III.ASPECTOS CONCRETOS NOMBRE 
Tema  Proponer un conjunto habitacional enfocado a un usuario de 
NSE C, mediante sistemas tecnológicos y espaciales 








Idea Principal Realizar un proyecto que se caracterice por su propuesta 
tecnológica en la ciudad, así como proponer espacios de 
calidad para la habitabilidad del usuario. 
Comentario Este proyecto es muy interesante pues resalta su interés a 
través del proyecto en diseñar espacios de calidad para la 
interacción del usuario, así como la propuesta tecnológica 
para realizar el diseño de viviendas económicas, ecológicas 
y sostenibles.  
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FICHA BIBLIOGRÁFICA 
I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 
Área Arquitectura 
Autor Póvis Dávila Walter. 
Título y subtitulo del 
libro 
Conjunto habitacional en el cercado de Lima+ Complementos. 
Nombre de la editorial UPC, 2015 
Ciudad Lima, Perú. 
Asesor de tesis Arq. Elsa Mazzarri 
Dirección electrónica   
Fecha de consulta 16-10-17 
Número de páginas  123 
FICHA BIBLIOGRÁFICA 
I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 
Área Arquitectura 
Autor Povis Dávila Walter. 
Título y subtitulo del libro Conjunto habitacional en el cercado de Lima+ Complementos. 
Nombre de la editorial UPC, 2015 
Ciudad Lima, Perú. 
Asesor de tesis Arq. Elsa Mazzarri 
Dirección electrónica   
Fecha de consulta 16-10-17 
Número de páginas  123 
II. ASPECTOS GENERALES PALABRAS 
CLAVE 
Objetivos Proponer un conjunto de viviendas económicas en 
Santiago como solución a la exclusión del sector obrero 









Contenido La investigación que realizo se basa en el fenómeno de 
la exclusión del usuario de nivel socio económico bajo de 
la ciudad, identificando la articulación y función de la 




Resultados Proyecto de viviendas económicas para el usuario de 
nivel socio económico bajo en la ciudad de Santiago en 
chile 
III.ASPECTOS CONCRETOS NOMBRE 
Tema  Proponer viviendas económicas para un usuario de bajos 
recursos, así como intervenir en la ciudad para dar lugar 
a este usuario de manera estratégica para la articulación 











La importancia del usuario de bajos recursos como 
motivo de desarrollo estratégico para la ciudad, así como 
revitalizar el centro de la ciudad a través de la vivienda 
económica. 
Comentario Este proyecto es muy interesante pues se enfoca en la 
recuperación de la ciudad a través de la habitabilidad del 
usuario de nivel socio económico bajo, además se diseñó 
la viviendas de manera económica en la cual se enfocó 
en realizar las viviendas mínimas y confortable. 
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8 ANEXO FOTOGRÁFICO: 
FOTOGRAFÍA DEL TERRENO:  




FOTOGRAFÍA DEL CONTEXTO: 




















































































































































































































































































































































































































































































































LISTADO DE PREGUNTAS 
 
ENTREVISTADA: ROSA MARÍA CÁCERES- VECINA DEL H.U.P LAS BRISAS 
TEMA: “CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS PARA EL DISEÑO DE UN 
CONJUNTO DE VIVIENDAS PARA OBREROS EN LA CIUDAD DE 
CHIMBOTE, 2018” 
1. ¿Considera que la obtención de un lote propio es de fácil o difícil 
acceso para las familias peruanas? 
Es difícil obtener un terreno propio hoy en día, debido a su alto costo en 
el mercado, por eso es más fácil invadir, porque así no nos cuesta tener 
una vivienda para nuestras familias. 
2. ¿Si le dieran las facilidades para obtener un terreno o departamento 
económico accedería? 
Yo creo que si, por que lo que más quisiera es tener mi casa propia, con 
mi título y darle a mis hijos un lugar digno donde vivir, porque en los 
asentamiento humanos es difícil, falta muchas cosas como pistas, 
veredas, agua, desagüe, etc., en cambio en la ciudad hay más 
oportunidades de tener todo esto, y si es económico yo sí creo que haría 
el esfuerzo para obtenerlo. 
3. Sabiendo que los asentamientos humanos son los más propensos 
a ser erradicados, ¿considera usted que una vivienda es las zonas 
mejor consolidadas de la ciudad de Chimbote son mejores para 
vivir? 
Pues sí, porque son lugares que suelen ser más seguros, y no están 
luchando por que le den luz o agua, las escuelas están cerca, así como 
los lugares para trabajar pues, el mercado, la municipalidad, etc. 
4. ¿Si el lugar donde vive ahora mismo tuviese todas esas 
oportunidades saldría de ahí de igual forma? 
No, ya me quedaría aquí, porque mis hijos ya se acostumbraron y 
tenemos nuestra vida aquí hace años, si nos gustaría tener todas esa 
facilidades para que nuestra calidad de vida sea mejor, porque aquí nos 
hace falta más parques, mas colegios que estén cerca, más seguridad, 
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siempre roban por aquí, y sobre todo un lugar donde poder trabajar sin 
necesidad de salir del lugar donde vivimos. 
5. En su conocimiento ¿Qué trabajos son los que realiza la mayoría de 
los vecinos del H.U.P las Brisas de Nuevo Chimbote?  
Bueno aquí la mayoría trabajamos de comerciantes, nos vamos hasta 
los mercados, otros hasta el centro para vender ropa, comida y cosas 
como esas, algunos también trabajan en la pesca, por eso la mayoría 
del tiempo no estamos presentes en nuestras casas, por eso creo que 
también aumentaron los robos, ya da miedo vivir por aquí. 
6. Si se realizase un proyecto donde haya edificios con viviendas 
económicas, donde haya se construya un colegio, haya áreas 
deportivas y zonas de trabajo, ¿estaría de acuerdo? 
Sí, por supuesto, por qué haría que todos salgamos beneficiados, mas 
lugares donde mis hijos puedan salir a jugar de forma segura, dar 
oportunidad a las familias a tener sus casas de forma más fácil, y 
además de todo lo que puede aportar con nosotros en nuestros trabajos, 
a mí me gustaría que se haga un proyecto así. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
